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ELŐSZÓ
Az északbakonyalja i dűlőneveket tárgyaló  kis tanu lm á­
nyom egyrészt forráskiadás k íván lenni a vonatkozó k ö z­
ségek helytörténetéhez, m ásrészt bem utató  a m agyar közép- 
hegység alig 200 éves ném etnyelvű dűlőnévkincséből. Egy- 
részét ugyanis szélesebb alapon m ár összegyűjtöttem . Az 
általános gyűjtésnek m ielőbbi befejezése és egységes 
feldolgozása lesz további törekvésem.
Szülőfalum  és környékének helytörténete m ár közép- 
iskolás korom ban érdekelt. A kkor még a dűlőnevek ilyen vo­
natkozású értékéről nem tudtam . Ezért nagy hálával ta rto ­
zom Petz Gedeon professzor ú rnak , ak i mint a m agyarországi 
germ anisztika számos területének felfedője irán y íto tta  m un­
kakedvem et ebbe a körbe és k iadásra  kész művem sorsát is 
kezébe vette.
E helyen kell külön is köszönetét m ondanom  Schw artz 
Elemér professzor ú rnak  a k itün te tő  szívességért, am ellyel 
m unkám  haladását á llandóan érdeklődésére m éltatta  és a 
kezdő előtt feltám adó nehézségekben a legkegyesebben segít­
ségemre volt.
I.
A községek területe feloszlik belterületre, vagyis m agára 
a lakott részre, m elynek neve a helynév  és külterületre , 
vagyis h a tá rra  (F lurm ark, H otter1). A h a tárb an  található  
összes elnevezéseket egy névvel fog lalhatjuk  össze: dűlő­
nevek  (Flurnam en). Két alosztályt különböztetünk  meg:
a) m űoeltfö ldneoek, vagyis az egyenlő fekvésű és ta la jú  
kisebb földterületek nevei, m ely fö ldterületeket a lakosság 
m űvel; idetartoznak a szántóföldnevek, pl. kölesföldek és a 
rétnevek, pl. ú jré t:
b) a többi terepforma és tárgy neve, pl. hegyek, völgyek, 
erdők, vizek, utak, malmok, stb. nevei.
N agyon gyakoriak  a keverék esetek. Terepform ák nevé­
vel, sőt helynévvel jelölnek meg m űvelt földet, am ely azok 
területén, dl. szom szédságában terül el.
A dűlőnevek keletkezésére vonatkozó kérdés tu la jdon­
képen kétágú: m ikor keletkeztek á ltalában  a m agyarországi 
dűlőelnevezések és milyen indító  okok hozták létre őket. Voll- 
m ann könyvéből1 2 * nyert indítások a lap ján  feleletünket így 
fogalm azhatjuk meg: a m űveltföldek elnevezése szüksé­
gessé vált a m egkülönböztető megjelölés szem pontjából a vég­
leges határbeosztás k ialakulása és a különbirtok keletkezése 
idején; a többi térszíni form a nevét pedig egyrészt a honfog­
laló m agyarság adta, m ely fokozatosan m egismerte az ú j 
hazát, m ásrészt a nevek még korábbi, dl. későbbi időből szár­
m aznak. A nagyszám ú nemzetiségi, utólagos bevándorlások 
részben m egváltoztatják  a dűlőnévkincset.
Az a tudom ányág, m ely a dűlőneveket a tudom ányos k u ­
tatás tárgyává teszi: a dűlönévkuta tás  (a német term inusok
1 V. ö. Melich J.. MNy. 26, 161. 11.
2 V. ö. Vollmann R.. Flurnamensammlung. München, 1926.4 5., 8. 1.
— Schwartz Elemér, Egyet. Philologiai Közlöny. 57, 175. 1.
6tarta lm a között bizonyos árnyala ti különbségek3 á llap ítha tók  
meg: F lurnam enkunde, F lurkunde, F lurnam enforschung).
*
A dűlőnévkutatás feladata  — m iként a többi tudom ány­
nak is — az anyag gyűjtése és m agyarázása.
Az anyaggyűjtés különböző szempontok szerint tö rtén ­
hetik. G yűjten i lehet egy vidék összes neveit vagy  csak egyes 
dűlőneveket, m égpedig történeti értékük  szerint (pl. k u ltú r-  
áram latok!), az alkalom szerűség szem pontjából (pl. általános 
érdeklődés!), vagy kizárólag a mű veit föld neveket (mint a 
mi gyűjtésünk), stb. A csonkam agyarországi ném et dűlőnevek 
közül elsőrendű fontosságúak a nyelv járási alakok, m ert a 
nép konzervatív  beállítású : m ásodsorban következnek az ok­
levelekben található  formák, m ert a név életrajzához adnak  
felvilágosítást. A hivatalos nevek többnyire  azonosak a nép 
intencionális elnevezéseivel, jórészük azonban a h ivatalnokok  
önkényes, hagyom ányt megvető e ljárásának  (a mi szem pon­
tunkból!) kevésbbé értékes eredm énye.
A dűlőnévkutatás feladatai között a legnehezebb kérdés 
a név m agyarázása a keletkezés és tartalom  szem pontjából. 
A jelentés felderítésében rendesen a nyelvi alakból indu lunk  
ki a hang tan  és szótan vonatkozó részeinek alkalm azásával és 
a jelentésváltozás figyelembevételével, de az oklevelekben ta ­
lált form ákat is tekintetbe vesszük, sőt hasonlósági eseteket 
is keresünk. A két u tóbbi m ódszer term észetesen nem áll 
m indig rendelkezésünkre.
Azonban sokszor az a veszély fenyeget, hogy az elkop­
ta to tt (zersprochen) nyelvi alak  tévedésbe e jt bennünket. 
Ezért a tarta lom  és keletkezés m egfejtésében vezetőgondola­
tok lesznek m ég:4 m inden dűlőnévnek van értelm e: sohasem 
tarta lm aznak  tré fá t; a tartalom  többnyire nem logikai, h a ­
nem asszociátiv gondolkodásm ód eredm énye. További szem­
pontokat nyerünk  még a néprajz, a helytörténet (esemény-, 
ku ltú r- és szellem történet), a geográfia és a néplélektan kö­
réből.
3 V. ö. Best, W., Hess. Bl. f. Volkskunde. 28, 1—40. 11.
4 V. ö. Irodalomból: Egli, Vollmann, Best, Meier művét.
A dűlőnevek a lak ján ak  m egm agyarázását tehát meg- 
k ö n n y ítjü k  m agunknak, ha le írju k  a terepform a és k ö rnyé­
kének term észeti jellegét, ha m egfigyeljük a terület jellegze­
tes sajátságait (pl. helyzet, alak, talajm inőség, stb.), ha fel­
k u ta tju k  a földrész történeti vonatkozásait (pl. termelés-» 
birtokviszonyokat, stb.). Hisz ezekről a vonatkozásokról ny er­
ték a dűlők elnevezéseiket. Az oklevelekből hozott dűlőnév­
alakot pedig helyileg és történetileg azonosítjuk a most hasz­
nálatosakkal.
A tudom ányos gyűjtés és m agyarázás értéke éppen abban  
rejlik , hogy felfedi a dűlőnevek tarta lm át és eredetét. Ezzel 
forrást ny it a nép életének megismeréséhez. A dűlőnevek 
bizonyos nyelvi a lakban  hagyom ányozódtak ránk, — ezért 
jelentőségük van  a nyelv járásku tatás szám ára és az egy te rü ­
leten letelepedett különböző népek, nem zetiségek váltakozásá­
n ak ' m egállapításában. A h a tár a telepesek életterülete. Ezt a 
környezetet egyrészt m aga a term észet (talajadottság, szél és 
csapadék, állatok és növények), m ásrészt az em beri kéz a la ­
k ítja . A birtokosok művelés alá fogják a földet. Különböző 
időben m ásképen kezelik a birtokot: más szellemben, fe jle t­
tebb eszközökkel, m ást term elnek, stb. A lakosok viszonylat­
ban á llanak  egym ással (jog-, birtokügyek) és közlekednek 
a szomszéd falvakkal, ill. a szomszéd népekkel. Ezt az élet­
k ifejtést tükrözik  a dűlőnevek. Ezért ada tokat szolgáltatnak 
a föld-, művelődés- és településtörténethez. Sőt még a lélek­
tan  is teheti tudom ányos vizsgálódás tárgyává (pl. az egy­
szerű nép asszociáció-formáit).
A m ondottakból nyilvánvaló a dűlőnévkincs gyűjtésének 
fontossága. De a mielőbbi összegyűjtés azért is kívánatos, 
mivel a községek h a tá rán ak  egyre racionálisabb beosztásával 
feledésbe m erülnek régi elnevezések. Ezt teljessé teszi a fa l­
vak jellegzetes, agg koruk ellenére is élénk em lékezőtehet­
séggel bíró egyéneinek sírba hanyatlása.
*
A dűlőnevkutatás torzó m aradna, ha csak a m ozaikkoc­
kákat alkotná meg és nem illesztené össze egységes képpé. 5
5 V. ö. Mályusz Elemér, A népiség története. (Hóman B., A magyar 
történetírás új útjai). Budapest, Í931. 266. 1.
8Mivel azonban a hely történetnek segédtudom ánya és így az 
általános tö rténetnek is, a feldolgozás m ódszerében nem té r­
het egyéni u takra , hanem  a történettudom ányt kell szolgálnia. 
U gyanis ..a m ai falu hosszú történelm i fejlődés eredm énye. 
Képét, am int ez ma az idegen elé tűnik , a term észeti és föld­
ra jz i adottságokon k ívü l az em beri kéz form álta ki, története 
tehát annak  a m unkának  az előadása, am ely a lakosság mai 
o tthonát m egterem tette. Erről a hosszú, zajta lan , sok esetben 
évszázados m unkáról — hiszen legtöbb községünk m últja 
messze a H unyadi-, sőt Á rpádkorba nyúlik  vissza — közvet­
len írott em lékek oly gyér szám ban m arad tak  fenn, hogy 
csak azok a lap ján  nem lehet rekonstruálni. Van azonban a 
falu  lassú növekedésének olyan illusztráló anyaga, m elyet 
részint a föld mai felszíne, részint a nép a jk a  őrzött meg. 
Az első a házak, utcák, telkek, földek elhelyezkedése, am int 
a kataszteri térképek  is föltüntetik , a m ásik pedig a falu 
h a tá rán  belül fekvő fö ldrajz i és em beri kéz által terem tett 
terep tárg y ak  (hegyek, folyók, erdők, szántóföldek, malmok, 
stb.) nevei, az ú. n. d ű lő n evek“. „Tehát a dűlőnevek és a 
települési form ákat feltüntető  különböző kéziratos, főleg k a ­
taszteri térképek  képviselik azt a forrásanyagot, am elyek fel- 
használásával a községek igazi története összeállítható.“6
M ályusz Elemér ezzel a dűlőneveknek nemcsak tudom á­
nyos jelentőségét m ondja ki. hanem  egyúttal a feldolgozás 
m ódszerére vonatkozóan is útba igazít.
Mi tehát azt a célt tű z tü k  m agunk elé. hogy néhány, a 
török hódoltság u tán  betelep ített község h a tá rán ak  k ia lak u ­
lását és a nép életkörülm ényeinek fejlődését bem utassuk tisz­
tán  a dűlőnévkincs tükrében. M unkánk term észetesen csak 
kísérlet. Tudom ányos jelenítési m ódunkban inkább  az a meg­
gondolás vezetett, hogy a világos történeti forrássá á ta la k í­
to tt7 nyelv járási a lakokat élvezetesebb előadásban felsoroljuk. 
N ém elykor a h a tá r k ia laku lásával kapcsolatosan a történeti 
egym ásutánt a dűlőnevek a lap ján  kerestük. Ekkor felötlött, 
hogy erről feltűnően nem tájékozta tnak . T örténeti feljegyzé-
6 Mályusz Elemér, i. m. 259. 11.
7 A dűlőnevek történeti értékelhetéséről v. ö. Schwartz Elemér 
alapvető tanulmányát: Egyet. Philologiai Közlöny. 57, 175. 11.
«ek h íján  a dűlőnevek ta rta lm án  és külső form áján  k ívül a 
népi hagyom ányok és analógia, ill. a körülm ények m egfonto­
lása vezetett.
*
Ennek a célnak szolgálatában állt heurisztikus m ódsze­
rünk. A nvaggvüjtésünket azzal kezdtük, hogy a vizsgálni 
szándékolt fa luhatárokró l hiteles térképvázlato t szereztünk. 
Legalkalm asabb m intáknak  az Országos Földm érési H iv a ta l­
ban (Budapest, L. Fő-utca 32.) meglevő, az 1857. évből szár­
mazó, jobbára még a jobbágysági idők viszonyait is fe ltü n ­
tető (ill. majd a nép segítségével kikövetkeztethető!) térképe­
ket találtuk , m ert a m érnökök a főbb dűlők nevét is ráve­
zették (íróetimológia, sőt ú j alkotások!). A hiányzó neveket 
a falvak első kataszteri birtok-, ill. telekkönyveiből írtu k  
össze. M ikor a néphez indultunk, m ár ism ertük a földek 
elhelyezkedését és többnyire nevét is. Ennek előnyét abban  
lá ttu k , hogy a nép adatközléseit m egközelítően ellenőrizhet­
tük  és viszont.
Teljes forrásunk a nép m aga volt. M eggyőződésünk, 
hogy ez a 18. században bevándorolt nép az itt megalkotott, 
m ajd  pedig örökölt dűlőnévkincset hűen megőrizte, sőt gya­
rap íto tta . A dűlőnevek csak ott vesztek ki az emlékezetből 
is, ahol ú j határbeosztás ,a régi elnevezéseket /szükségte­
lenné tette. Ilyen ú j beosztás azonban az álta lunk  k u ta to tt 
területen csak az 1850-es évek u tán  következett be. G y ű jté ­
sűnk egy-két fa luban  éppen a huszonnegyedik órában történt, 
fa láb u n k  ugyanis még néhány^ tiszteletrem éltó aggastyánt 
korukhoz képest csodálatos emlékező tehetséggel, fgv lett 
elsődleges és tökéletes forrásunk a nép emlékezete.
Végre á tk u ta ttu k  a M ária Teréziától elrendelt u rb á riu ­
mokon kívül a vonatkozó földesuraságok levéltárait (birtok- 
perek. határjárások , birtokkönyvek, stb.) és Canonica visi- 
tatio-kat (plébánia és iskola ingatlanait felsoroló részek), 
valam int az Országos Levéltár és a megyei levéltár szám ba 
jöhető anyagát. Ezek a források m ennyiségileg teljesen elég­
telenek. A földesuraság és jobbágyság között birtokügyre 
vonatkozó elintézni valók pedig — úgy látszik — leginkább 
■élő szóban történtek.
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A „Josephinische A u fn a h m e“ c. térkép* az anyag- össze­
foglaló előadási vázának  megszerkesztésében tett k itűnő  szol­
gálatot.
K utatási terü le tünk  középkori dűlőneveit csak addig' 
nyom oztuk, míg meg nem győződtünk, hogy az ú j telepesek 
m indennapi m unkaterü le tükön  ú j neveket ad tak. K ülönben 
is a m űveltföldnevek közé keveredett m agyar dűlőneveket 
kevés szerencsével kerestük a középkori beik tatási okleve­
lekhez (ha vitás volt a terület!) és a b irtokperekre vonatkozó 
okm ányokhoz csatolt határjá ráso k b an .* 9 Más lesz a helyzet a 
városok középkori dűlőneveinek ku tatásában , ahol nem csak 
h a tá r já rá s i okm ányokra lehet szám ítani. Feltűnő volt, hogy 
ezekben a középkori h a tárjá ro k b an  nehéz, szinte lehetetlen 
kiigazodni, bár a helyszínen és a terep teljes ism eretében k a ­
tonai térképeken p róbáltuk  követni. A sok nem m aradandó 
terep tárgy  (inter duas arbores salicis, penes quandam  m ag­
nam viam, stb.) megjelölés és a helyileg m ár nem azonosít­
ható dűlőnevek (éppen a történeti m egszakadás m iatt!) okoz­
zák a sokszor eredm énytelen fáradozást.
*
A dűlőnévku tatásnak , ahogyan mi felfogjuk, nálunk  m ég 
nincs története.10 1Ezt a heurisztikus és szisztem atikus m ódszert 
sokoldalú anyagism erettel és az oklevéltári adatok szem pont­
jából szerencsésebb vidék feldolgozásában szigorú bizonyí­
tási eljárással még senki sem valósíto tta meg. A dűlőnevek 
gyű jtése  elég korán indult meg. Pesty F rigyesnek11 a Nem zeti 
Múzeum k éz ira ttá ráb an  elfekvő gyűjtem énye azonban az 
általa k itűzö tt cél (hazánk összes helyneveinek m agyarázása 
és értelmezése) szem pontjából is hiányos. A nép körében 
m űködő közigazgatási h ivatalnokokat vonta bele m unkájába .
* Ismertetése: Térképészeti Közlöny, 1932, II. k. 1—2. füzet.
9 A középkori dűlőnév-forrásokhoz v. ö. Schwartz Elemér, Egyet. 
Philologiai Közlöny. 57, 177. 11.
10 A németországi dűlőnévkutatáshoz v. ö. Beschorner, Hans, Hand­
buch der deutschen Flurnamenliteratur bis 1926. Frankfurt a. M., 1928. 
— Magyarországi dűlőnévkutatás történetéhez v. ö. Málvusz Elemér i. m. 
260. 1.
11 Helységnévtár.
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De Pesty  kérdőívein beküldött feleleteik minőségileg és m eny- 
nyiségileg elégtelenek — ez volt a benyom ásunk k u ta to tt te­
rü letünk  íveinek tanulm ányozásakor. Pesty gyűjtési szem­
pontjai (a „topographiai nevek“-nél term észeti tu lajdonság, 
fekvés, stb. leírása, a hagyom ány őreinek, az öregeknek k i­
kérdezése, az anyag teljességére való törekvés, stb.) a nagy  
célt helyesen szolgálhatták volna. A pannonhalm i kéz ira t­
tá rb an  őrzik Sopron város dűlőneveinek az oklevéltári 
anyaggal felszerelt gyűjtem ényét.
Fel is dolgoztak m ár gyűjtem ényeket: O rován László a 
budakörnyék i hegyneveket. Ez a P ázm ány Péter T udom ány­
egyetem en készült szakdolgozat kézirat m aradt. W eidlein Já ­
nos12 dél-dunántú li dűlőneveket dolgozott fel részben Má- 
lyusz Elemér célkitűzése szerint.
12 DUHB1. 4. 55. 11. és 244. 11.
II.
K utatási terü le tünk  az észak-bakonyalja i német falvak 
V eszprém várm egye északi perem én: B akonygyirót, Bakony- 
koppány, Bakonypéterd, B akonyszentiván, Fenyőfő, Rom ánd 
és Szűcs. D olgozatunk III. része ennek a hét ném et nyelvű 
községnek dűlőnévkincséből a m űveltföldneveket tárgyalja . 
Ehhez célirányos lesz néhány m egjegyzést előre bocsátani 
a terület német nyelv járásáró l és arról a gazdálkodási rend­
szeréről, mely a határok  k ialaku lása idején járta .
a) A  n y e l v j á r á s  é s  a d ű l ő n e v e k .
Az egész terület nyelv járása a középbajor u /-d ialek tus­
hoz1 tartozik. De nem egységesen. A hangtani term észetű el­
térések szem pontjából a fa lvak  három  csoportba oszlanak:
I. Bakonygyirót. B akonypéterd, Rom ánd: II. B akonykoppány 
Fenyőfő. Sziics; III. B akonyszentiván. Az alább következő 
rövidre fogott hangtan- és szótannal kettős célt óh a jtu n k  
elérni. Egyrészt a nyelv járást — bár leginkább a dűlőnevek 
szemszögéből nézve — ism ertetjük, m ásrészt pedig a dűlo- 
névgyüjtem ény nyelvészeti vonatkozásait itt ad ju k  elő, hogy 
a III. részben más vonatkozásait zavarta lanu l vizsgálhassuk.
* * *
A nyelv járási alakok írásában  a köv. fonetika i jeleket 
használjuk.
Egyszerű m agánhangzók:
i zárt i o ny ílt o
e zárt e o zárt o
1 V. ö. Irodalomból: Hajnal M., Happ J., H. Reis. I. Schatz, H. 
Weigel, K. Weinhold műve.
ia
e nyílt e 
a írod. csengő a 
a a és Q közti hang-
zárt
nyílt
zárt
zárt
R edukált hang a, e ill. a színezettel.
A félvokálisok közül i-t jelöljük.
A m agánhangzók hosszúságát a betűk feletti vonal jelzi. 
összete tt m agánhangzók:
A nyj. eső (fallend) jellegű diftongusai a fentebb felsorolt 
vokálisokból tevődnek össze. Hosszúságukat az első alkatrész 
fölé tett vonal m utatja .
A m agánhangzók nazalizációját a betűk  feletti hullám ­
vonallal jelöljük.
Mássalhangzók.
Liquidák. 
r nyelvhegyi
l koronális-dorsális és 
palatális
7 stosstonikus
(d, t, r, kivetése után) 
l cerebrál-kakum inál 
unilaterális
Nazálisok.
V m bilabiális m
n dentális n
l rí palatális n .
l. (szókezdő kn- és gn-
\ ben)
V veláris n, (nk, ng és
1 szóvégi kn, gn jelzé-
sére).
A liquidák és nazálisok szótaghordozóságát nem tü n te t­
jü k  fel.
Explozívak.
zöngétlenek zöngések
Spiránsok.
zöngétlenek: 
/  dentilabiális
zöngések: 
w  dentilabiális
s z
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s. z
x , ich- és ach-hang jelö- j  palatális 
lésére
Zörejnélküli hehezet: h. — A szpiráta: kh  (m agánhang­
zók előtt). — A ffrik a ták : p f, ts, ts.
* * *
A nyj. hangjainak történetéből a szükséghez m érten a 
köv. pontokat vázoljuk.
Ó bajor i >  i, l előtt ü; fi-ss — Fisch, piitt — Bilcl.
Ób. e >  e, nazális előtt e (I.), ei (II., III.), / előtt ö ; 
kn e x t  — Knecht, nema , neima — nehmen, föha  — Felber
Ób. a >  o, nazális előtt ä (I.), au  (II., III.); okka  — 
Acker, sänd. saund  — Sand. — P rim än im lau tja : e. nazális 
e lő tt e (I.), ei (II., III.), / előtt ö, r(> a) előtt i; e k k  — Ecke 
f r/gl, eh]gl — Engel, ön — Elle, fia tti — fertig. — S ekundär­
um lau t néhány szó kivételével nem fejlődött, hanem  meg­
m arad t az eredeti a, m ely u tán  az r kiesik; akka  p lur. — 
Acker-hez, katta  plur. — G arten-hez.
Ób. o >  o, nazális előtt ä (I.), au (IF, III.), r  előtt q. 
szonorhangok előtt többször u: fross — Frosch, tá, tau  — 
Ton, toaf — D orf, tűnne  — Donner, fua t — fort. — U m ­
lau tja : e. I előtt ö; h é f p lur. Hof-hoz, höli — hohl-ig.
Ób. u >  u, 1 előtt o; prum m  — Brunn, hóin — H űiden 
( =  K leinhäusler). — U m lau tja: i, l előtt ii, (pf ,  tt, ts, 
r +  dent, és pal., vei. előtt u); prinndl dem. Brunn-hoz, mii 
— Mühle, (hupp fa  — hüpfen.)
Ób. í >  ai; fraithof — Friedhof.
Ób. c >  e, nazális előtt e (I.), ei (II., III.). / előtt ö: 
k le  — Klee, meni, naeini — wenig, sö — Seele.
Ób. a >  o, nazális előtt ä (I.), au (II., III.); oda — Ader, 
m őnat, inaunat — Monat. — U m lautja  nem fejlődött, hanem  
m egm aradt az a, m ely u tán  r kivész; khäs — Käse, jön  p lur. 
Jahr-hoz.
Ób. o >  o, nazális előtt á (I.), au (IF, III.); h o x  — hoch, 
lä, lau — Lohn. — U m lautja: e, nazális előtt e (I.), ei (IF, III.), 
1 előtt ö; he — Höhe, se, sei — schön, khö  — k fn  koel (Kohl), 
ren  — Röhre (r kivész).
nÓb. u >  au; haus — Haus. — U m lautja: ai; haiza plur. 
Haus-hoz.
Ób. ai (ei) > oa, nazális előtt oa (ua); liQds — heiss, 
loam — k fn  leim  (Lehm). — U m lau tja: ea (főnevekben!), 
ia (fokozásban!); reaf plur. Reif-hez, ldiana comp. klein-hez.
Ób. au. ou >  au, p, b, f, m  előtt á; raukka  — Rauch. 
päm  — Baum. — U m lautja: au-hoz ai, íi-hoz nem fejlődött; 
fra id  — Freude, päm  plur. Baum-hoz.
Ób. ie (< io, ea) >  ia (igékben oi is!); roiar] — Wiege.
Ób. iu > ai; laixtn  — leuchten.
Ób. un >  ui, nazális előtt oa, l előtt o, r előtt u; hűid  — 
H ut. kroamat — Grum m et, sói — Schule, fua  — Fuhr. — 
U m lautja: ia; khia plur. Kuh-hoz.
Ób. / >  i a és o után. más vokálisok u tán  kiesik, d ifto n ­
gusok u tán  I: rooid — W ald, mű  — Mühle, tailir] — Teilung.
Ób. r gyak ran  vokalizálódik.
Ób. n szóvégen rendesen nazalizációba megv át; klöa — 
ki ein, mai — Wein.
Ób. p, t, k  és szókezdő b, d. g > p, t, k. A k  vokális 
e lő tt kh.
A b és m  váltakozhat: smema ~  smeba (Schwebel).
*
K utatási terü le tünk  német községeit m agyar fa lvak  ve­
szik  körül. M agyar dűlőnevek is akadnak  dűlőnévkincsünk­
ben. Ezért helyénvaló, hogy a m agyar szavak ejtésére vonat­
kozó m egfigyeléseinket itt közöljük.
Magy. á ~  o; Asszony fa  ~  gssafa, P atona ~  potana, 
R avazd ~  rgmas, Y arsány ~  mgassa.
Magy. a ~  a: Lázi ~  lazirj, László ~  lastl (Szentlászló 
helynévben!).
Magy. e ~  e(i): Esztergály ~  estakai, Fertős ~  fiatis.
Magy. é ~  i: Béb ~  mib, leszér ~  tesia.
Magy. o ~  á, au: Románd ~  rámand, raumand, Szom­
bathely' ~  sámpathö, saumpathö.
Magy. ó ~  o: Csót ~  tsod.
Magy. ö ~  i: Nyögér ~  nigia, Görzsöny ~  kiassn.
Magy. ny  ~  n: Nyögér ~  nigia.
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Magy. / a nyj.-i I sorsában osztozik, (v. ö. Szombathely,, 
Esztergály!).
A nép általában  belevitte sa já t nyelvének szabályait.
# * #
A szavak m int képzetkifejezési, tagolt szematológiai egy­
ségek elrendelően vesznek m orfológiai-nyelvi, azaz szerke­
zeti fejlődést. A szórészekben (Wortglied) homogenizáló vag\ 
differenciálizáló törekvés érvényesül. így bizonyos, a szótan 
körében tárgyalandó  jelenségek tám adnak. Mi csak a dű lő­
nevek szem pontjából igény ttartókat em eljük ki.
A tartalom  tudatossága m elletti szerkezetfejlődések:2
1. A szem atológiailag fontos, ú. n. nehéz hangok  meg­
őrzik sajátságaikat. A többi hang elszíntelenedik, (vagy el­
vész): pl. hangsúly talan  előszótagok, m int ge >  ka, ill. k \  
vagy G yirót ~  djiarat, W eingärten ~  w äixadn, Sam stag ~  
samsta, Picsord ~  pitsa.
2. A szórészek (Wortglied) hangjai összevonást is szen­
vedhetnek, pl. -hen >  ij (sehen ~  set]),-gen >  y (legen ~  let]), 
nk, ng >  rj (lang ~  lay), ben >  m  (Graben ~  kram , sieben ~  
sím), wen > m  (sniwan ~  snaim).
3. Az asszimiláció  m inden fa ja  előfordul. A m agán­
hangzóknak egym áshoz és a m agánhangzóknak és m ással­
hangzóknak egymáshoz (labiálizáció és illabiálizáció) hasonu­
lását m ár a hang tanban  láttuk . A szomszédos m ássalhangzók 
asszimilációi közül ki kell em elnünk a m édiák hasonulását 
a rákövetkező tennisekhez, pl. kraud  így krautka tta , továbbá 
a nem szomszédosak közül, pl. b — n > p  — m (Brunn ~  
prum m , kfn. bine3 ~  pim ez), t — m  >  t — n (Turm ~  tűin, 
i <  a), w  — f  > m  — w  (zwölf ~  tsroöwi).
4. A dűlőnévgyűjtem ényben a metatézisre  példa: Kanal- 
graben ~  khoinakräm  (i <  l).
5. A m ássalhangzóbetoldásnak  három  esetét figyelhetjük 
meg: a) szókezdő helyen, pl. n (Ast ~  nőst): b) hangzóközi 
helyzetben, pl. n — s >  nts (kentts  plur. Gaus-hoz), n — / >  
ndl (prinndl dem. Brunn-hoz), s — / >  stl (lastl, helynévben: 
Szentlászló); a vokalizált r (>  a) m ellett intervokális hely-
2 Bővebben, de teljesen más csoportosításban v. ö. Hajnal M., Happ 
J. művének megfelelő fejezeteit.
í r
zetben az eredeti r is visszatér: ar, moargst ~  M orast; m agán­
hangzók között r lép fel: gssafara ~  Asszony fa-er (-er >  a); 
első tek in tetre m agánhangzók közötti átm eneti hangnak  tű ­
nik fel n tsardana ~  C sárda-er szóban, ez azonban helynév­
képző3 tsardä-ból (Csárda); c) szóvégi helyzetben, pl. h 
(naix  ~  neu), t (ta ix t ~  Teich, traust ~  draussen).
6. A mássalhangzókivetés leggyakrabbi form ái: a) hang­
zóközi helyzetben, pl. d, t vagy r  kiesik 7 előtt (happ’l dem. 
Haupt-hoz, eat'l dem. Orter-hez), d, t kivész -en előtt, ha 
hosszú m agánhangzó előzi meg (rén ~  reden); b) szóvégi 
helyzetben, pl. rk, Ik (g >  k  is!) kapcsolatban svarabak ti 
hang föllépésekor k  elvész (peari ~  Berg, khiara ~  Kirche, 
piara ~  Birke).
7. A magánhangzóbetoldás két a lak ja : a) hangzóközi 
helyen (svarabakti-hang), pl. r -f- pal. vagy vei. kapcsolatban 
(peari ~  Berg, khiara ~  Kirche), n +  f  kapcsolatban (hanif 
~  Hanf); b) szóvégi helyzetben, pl. az alapszám nevekben 
4— 19-ig (Qxti).
8. A rövidítés (Kürzung) esetei: a) a m agánhangzó kive­
tése tapasztalható  az egyes és többes alanyesetben szóvégi 
helyen, m ássalhangzóközi helyzetben, ha szótagképző m ás­
salhangzó követi, pl. óban ~  obern, unttan  ~  un tern ; b) k i­
eshetik hangzócsoport, pl. f a l  ~  kfn. farhel (Ferkel), hóin ~  
Mulden ( =  K leinhäusler); c) kiveszhetnek szórészek (W ort­
glied): a három tagú összetételek középső tag ja  (Klammer-, 
vagy Schrum pform en), pl. Eselswegwald ~  Eselswald.
A tarta lom nak tu d at alá m erülése melletti szerkezetfej­
lődés a dűlőnevekben.
1. Elvonás (A nlautskürzung).4 A dűlőneveket leginkább 
viszonyszókkal (an, in, zu, bei, hinter, stb.) kapcsolva hasz­
nálják . Pl. i ke am nairis ~  ich gehe au f den Neuriss k ife ­
jezés azt m utatja , hogy ,am nairis' fe lbonthata tlan  egységet 
alkot. L assankint m és n hasonultak. Mikor ez bekövetkezett, 
m ár a tartalom  sem volt egészen tudatos. így  nom inativus- *1
V. ö. Schwartz Elemér, A nyugatmagyarországi német helység­
nevek. Budapest, 1933.2 32. 11.
1 \ . ü. Sütterlin, L., Neuhochdeutsche Grammatik, München. 1924.
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alakkén t elvonták airis szót. U gyanez a m agyaráza ta  odjez- 
akka  ~  Nagyaszó-A cker fejlődésnek is.
2. Áttapadás (A nlautserw eiterung).5 Az elvonással ellen­
kező alakulással is találkozunk. Mikor B akonvszentivánban 
gyű jtö ttem  dűlőnévanyagot, valak i azzal a kérdéssel fo r­
du lt hozzám, vá jjon  mit jelen thet ez a név: te maurje. Ez népi 
k ikövetkezte te tt alanyeset ebből 'a kifejezésből: am ain]d. 
A két részből álló szematológiai egység élete folyam án szo­
rosan összetartozóvá fejlődött. A tarta lom  tudatossága foko­
zatosan halványult. M ikor szükség lett alanyesetre, m ár a 
praepositio utolsó eleme á ttap ad t a főnévre: am  Anger.
3. N épetimológia.6 A dűlőnevek életrajzához adatok k u ­
ta tásáb an  állandóan szem előtt tartandó , hogy az idő a szókép 
egyszerűsítésére és rövidítésére törekszik. Ez következik a 
szó szematológiai rendeltetéséből. M ár most megesik, hogv 
a form ailag idegen (vagy hirtelen  m eghallásban idegennek 
feltűnő), tarta lm ilag  meg nem érte tt hangsort ösztönösen, tu ­
datos intendálás nélkül, gyak ran  csak egyes hang vagy hang­
csoportok tu d a ta la tti behatására  m ár egy bizonyos hangsor­
hoz kapcsolt fogalom etim ológiasorába sorolja az ember. Ez 
a rendes képzettársítástó l eltérő e ljárása  az em beri szellem­
nek a népetim ológia, pl. H irseäcker — H irschäcker, Egres- 
tók  — ekresstokk  (egres növénynév, ny j-b an  m agyar jöve­
vényszó +  Stock).
4. A h a jd an i helyesírással, a jelentésváltozással és nem 
utolsó helyen a hivatalnokok népies szavak szépítésére irá ­
nyuló törekvésével függ össze az íróetimológia  (Schreiber­
etymologie).7 A 19. század végéig nem  voltak  ném et helyes­
írási szabályok. M indenki a benyom áson és hasonlóságon 
alapuló írásm ódra volt u talva. A népies m indig nem is volt 
érthető. Sokszor meg sértette a h ivatalnokok fülét. így  kele t­
keztek az ejte tt szótól teljesen különböző íro tt hangsorok és 
fogalm ak, ill. dűlőnevek, pl. hoanakka  — H ornäcker (helyesen 
H a(a)rnäcker), tám m akka  — D om äcker (helyesen D am m ­
äcker).
5 A . ö. Siitterlin, L., Neuhochdeutsche Grammatik. München. 1924. 
255. II.
e E. ö. Andersen, K. G., Über deutsche Volksetymologie Leipzi«- 
1899. 2. 1.
' A . ö. Schwarz, Ernst, Mundartliche Angleichung. Zonf, 5. 161. II.
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A szótan körébe tartozik a dűlőnevek szóképzési m ód­
já n a k 8 vizsgálata. A terepform ák megjelölésére használnak 
tőszavakat, képzett  és összetett alakokat.
Az egyszerű tőszavak csoportjában, am ilyenek pl. Acker. 
Lache, Brnch. stb. feltűnnek nevek a genitivus rag jával, sze­
mélv- ill. családnevek birtokosesetben. Ezek elliptikus nevek 
és kiegészítendők ,A cker’, ,W iese’ stb. szavakkal, pl. Jacklis 
(t. i. -äcker).9
A képzett dűlőnevekkel kapcso la tban  a m agyarországi 
német dűlőnevek szem pontjából fontosak a következők:
a) kicsinyítő  képző: -fej/, pl. Äckerl;
b) megszemélyesítő) képzők: -er, -/er (szántóföld- és erdő­
nevek képzésére), -in (rétnevekben), pl. Steiger, blaldeler. 
Weicherin. E lliptikus dűlőnevekként is fölfoghatok, am ennyi­
ben Acker, Wiese, stb. szó elm aradt m ellőlük. Ide tartoznak  
a tulajdonos nevéből képzett form ák is, pl. Linder, Einderin.
A dűlőnévalkotás leggyakoribb m ódja az összetétel. Az 
összetett nevek állnak alapszóból (utótag) és m eghatározó- 
tagból (előtag). G yűjtem ényünkben  három tagú összetételek 
sem ritkák . Az észak-bakonyaljai ném et fa lvak  dűlőnévkin- 
csében ta lá lunk  példát a valódi összetételre is (Neuriss. Berg­
äcker), am elyekben az előtag rag nélkül szerepel és a nem 
valódi összetételre is, m elyekben az előtag ragozott. Á ltalában 
a nem valódi összetétel eseteivel ta lálkozunk a genitivusban 
álló személynévvel képzett dűlőnevek között. A genitivus 
-*. -es nagy -n, -en végződésű a szerint, m elyik ragozáshoz 
tartozott a személynév a kfn-ben (Jäcklisw ald, O ttenw ald). 
Mind a kétféle ragozáséi genitivus-előtagok tűnnek  fel a köz­
nevekkel alkotott dűlőnevek között, akárhányszor a többes 
birtokos esetében is (M önchsbreite, K irchenäcker).
A m eghatározó szó helyébe m elléknév is léphet, de nem 
képeznek összetételt (Lange Äcker, Neue Wiese). Mellék­
nevekből álló kihagyásos alakokra is akad h atu n k  (die L an­
gen M ittern, t. i. Äcker).
*
8 V. ü. Kluge, Fr., Abriss der deutschen Wortbildungslehre. Halle, 
1 - — Buck. M. R.. Oberdeutsches Flurnamenbuch. Baireuth, 1931.2 
XXIII. II.
9 V. ö. Vollmann, R., i. m. 64. 1. és 10. 1.
2*
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A dűlőnevek szótani részében a szerkezeti a lakulás mel­
lett kellene megbeszélni a velük kapcsolatos jelentésváltozást 
és jelentésátvitelt, am ilyenek: rigl ~  Hügel, lull ~  Tal. rén  ~  
Schlucht, stb. G yakorlati okok azonban a harm adik  részbe 
tanácsolják.
❖  ❖  ❖
A m ondattannak  esettani részébe helyezve tá rg y a lju k  a 
dűlőnevek azon szerkezeti elváltozásait, am elyeket a m on­
datban  vesznek fel. A dűlőneveket kezdetben, m iként most 
is helyet- és iránytjelö lő  praepositioval (an. bei, h inter, in, zu, 
stb.) kapcsolva dativus- ill. accusativusesetben használták. 
Idők folyam án a függőesetekből úgy képezték az alanyesetet, 
hogy a viszonyszót elhagyták. így  ta lá lunk  most is még olyan 
jelzős összetételeket (der Breitenacker, der Altenberg), m e­
lyekben a dativuseset m aradványai föllelhetők. A praepositio 
és a dűlőnév néha anny ira  egységbe köviilt, hogy m egfeled­
keztek a viszonyszónak nyelvtanilag  helyes esetvonzásáról, 
pl. i p i am hgangkka km est ~  ich bin au f dem H a(a)rnacker 
gewesen, de: i ke am hgangkka  ~  ich gehe au f den H a(a)rn- 
acker (an hová kérdésre!).
A genitivusban álló dűlőnevekről m int nem ebbe a fe­
jezetbe tartozókról, m ár fentebb m egem lékeztünk. *
\ . ö. Vollmann, R., i. m. 10. 1.
b) A  k ö z s é g  - h a t á r o k  b e o s z t á s a .
Az észak-bakonyaljai ném et fa lvak  h a tá ra  a 18. század 
első felétől a 19. század második feléig a művelés szem pont­
jából három  részre oszlott: szántóföld, legelőterület és szőlő
1. A földm ívelésben a m egjavíto tt három nyom ású gaz­
dálkodási rendszer uralkodott. A ál takozva term eltek a szántó­
földek egy részén őszi, egy m ásodik részén tavaszi vetést, 
m íg egy harm adik  része parlagon m aradt. A szántóföld a rán y ­
ta lanu l kis terjedelm ű volt. így  nem ju to tt terü let a ta ­
karm ánynövények  szám ára. De nem is volt rá szükség. Az 
állatok az év legnagyobb részében a legelőn éltek. Istálló ­
etetést csak télen ism ertek. A kiteleléshez az egyetlen szálas- 
takarm ány t, a szénát a rétekről nyerték. Az igavonó lovak 
szám ára zöld takarm ányt, többnyire lucernát vetettek. Még­
pedig vagy a házhoztartozó kertben (Hausgarten), vagy abban 
az esetben, ha kicsi volt, ill. m ást term eltek benne, akkor a 
ha tárn ak  valam ely kisebb dűlőjében (Kleegärten). A házikert 
rendszerint elégséges volt erre a célra. A hajdan i sokkal k i­
sebb szalm akazalok abban  az időben az u dvarban  á lltak  a 
p a jta te tő re  tám aszkodva. A kertben  esetleg egy-két szilvafa 
foglalt el területet.
- A legelőterület egykor ezen a vidéken is az á lla tte­
nyésztés szem pontjából elsőrendű fontosságú volt. Az állato­
k a t csak télen etették istállóban. K ülönben m inden háziállat 
az igavonókat kivéve — kora tavasztól késő őszig legelőre 
já rt. A községnek többnyire három  legelőhelye közül az egyik 
a m ár em lített parlagföld . Állandó legelőterület azonban csak 
nz esetleges erdő és a közlegelő, m elyek a h a tá r legnagyobb 
részét foglalták el. A közlegelő ~  huidmoatt ~  H utw eide11 
a telepeseknek szét nem osztott ú rbéri terület. H ut <  ófn. 
hunt jelentheti a legeltetést, a legeltetés jogát és a legeltetés 1
11 Vollmann, R., i. m. 8, 44. 1.
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helyét. Az erdő a m akkoltatás helye, b ár tavasszal a szarvas- 
m arha is idejárt. A legelőkre vezető u tak  neve: te tr ift  ~  die 
T rift (treiben-ből) ~  csapását. A legtöbb esetben m indennem ű 
ház iá lla tnak  külön legelőt jelöltek meg. Ezért van: Kuh-, 
Ochsen-, Kälber-, Sau-, Schaf-, Gänse-, Rossweide és ennek 
m egfelelően Kuh-, Ochsen-, Kälber-, Sau-, Schaf-, G änse­
halde (Halde ~  hoid =  Herde). Ezt a kifejezést: Rosshalde 
nem használták, hanem  csak te khupp l, am ely Herde-vel 
egyenlő jelentésű. A pásztort pedig lioida ~  H alter névvel 
illették. A legelők itatóhelyeinél n ap jáb an  többször is álltak, 
ill. p ihentek az állatok. Ezt úgy fejezték ki: sie halten  Stand. 
A vonatkozó terü le te t pedig elnevezték Stand ~  Pihenő-nek.
3. A szőlőterülettel (W eingärten) kapcsolatosan első he­
lyen kell kiem elnünk m ajdnem  szent jellegét. Ezt m agával 
hozta, hogy egyrészt kerítés vette körü l (néhol még most is), 
m ásrészt pedig a m unka, a viselkedés bizonyos módon szabá­
lyozott, előírásokhoz („A rtickel“) kö tö tt volt. M ár a név be­
keríte tt dűlőről beszél. G arten, k fn  garte eredetileg bekeríte tt 
teret jelent. A bekerítés árokkal és kerítéssel történt, am e­
lyekből m inden szőlőtulajdonos ta rto tt fenn egy-egy részt.
Rom ándon ta lá ltu n k  egy 1802-ben le írt „W eingarten- 
Ar ticke in“ - könyvet. A benne foglalt szabályokat a követke­
zőkben foglaljuk össze. A szőlőkben szabályos, időszerű 
m unka folyt. A hét m inden n ap ján  dolgozhattak benn:
,.hauen, häufeln, grum en, scheren, Gras m ähen,“ stb. De szom­
baton délu tán  m unkaszünet volt. Vasár- és ünnepnap az isten- 
tisztelet előtt nem szabadott bem enni. Járn i csak m eghatá­
rozott u takon  lehetett. A letérés tilos volt. A szüreteléshez a 
községi elöljáróság engedélyét kellett kérni. Érdekes a szőlők 
eladásában követett eljárás. A m egvételre illetékes elsősorban 
a rokonság, azu tán  a  felső, m ajd  az alsó szomszéd, végre a 
többi birtokosok. M inden vevőcsoportnak 15 napi gondolko­
dási időt ad tak. — A kártevés-, lopás-, verekedés-, pörleke­
dés- és károm kodásért bírságot ró ttak  ki. A büntetés 7 k r a j ­
cártól fokozatosan a bűnös szőlejének eladásáig terjedhetett.
A szabályok m egtartásán a hegym esterek (Bergmeisterj 
és a szőlőőrök (W eingartenhüter) őrködtek. A szőlőőrök 
Lőrinc-naptól (aug. 10.) a szüret végéig m arad tak  a szőlőkben.
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A zonban vasár- és ünnepnap  délelőtt hazam ehettek „um  
weihe Wesche an zu z ieh en '.
Szent G yörgy n ap ján  (ápr. 24.) a község a pincék előtti 
térségen (Baum stätte ~  pamstgd) gyűlést tarto tt. Ekkor 
k ih irdették  az artiku lusokat és behajto tták  a biintetéspénzt. 
A hivatalos ténykedést m ulatság követte.
M iként ez alkalom m al, úgy az évfolyam án szinte n ap ­
nap u tán  késő éjjelig töltö tték  itt az időt a szőlőtulajdonosok. 
F akupábó l itták  jól kezelt borukat térda lakú  tartón  (Knie- 
leuchter) álló zsírmécses (funznseäm  =  in einem G efäß 
[Scherbe! in F ett brennender Funse) gyér v ilágítása mellett. 
A szőlőhegy (W eingebirge ~  ids kdijidri =  az a hely, ahol a 
pincék vannak) volt egykor a felnőttek olcsó szórakozáshelye. 
Ma a falvak ap ra ja -n ag y ja  a m unkaszünet n ap ja i délu tán ­
ja in  a szőlőhegybe özönlik. H a jd an  ezeken a napokon csak 
anny iban  változott meg a hegy képe, hogy a háziasszony is 
ott töltötte a délu tán t férjével.
1. Bakonygyirót határának kialakulása.
A helység, G yirót m ár a középkorban fennállt: Villa 
G yrolt 1234, G yrolth  1392, 1488. Neve ta lán  G erhart, G irard  
vagy G ariw ald , G irald  szem élynevekre megy vissza.1 A fa ­
lunak  a tö rökpusztítás idején népességben ingadozó élete 
1588 körül ellobbant.1 2 3
Ú jratelepítése korainak  m ondható. 1715-ben olvassuk 
egy C onscrip tio-ban:s a biennio per Svevos coli coepta. 
Azonban a lem ondás h angu latában  jegyzi meg az összeíró, 
hogy letelepedésük valószínűen nem végleges. Sejtése be is 
következik. Bél M átyás4 tudósítása szerint 1717 körül érkez­
nek ú j ném et telepesek Moson várm egyéből. A nyj. az 
u tóbbi ad a tn ak  nem mond ellen.
❖  ❖  ífc
G yirót ú j telepesei részben k ite rjed t erdős és bozótos 
területet, részben pedig hom okpusztaságot ta lá ltak .5 A képbe 
illően elképzelhető, hogy a középkorban művelés a la tt állt 
ta la j is elvadult. Az ú j helység településéről 1720-ban azt 
m ondja a Conscriptio: nem oribus circum septus. Ezeket a fel­
jegyzéseket igazolja tisz tán  a dűlőnevek a lap ján  m egrajzolt 
határkép .
A h a tá rn ak  fokozatos m eghódítása a k u ltú ra  szám ára a 
m últ század közepéig tarto tt. Kezdték az erdők irtását, hogy 
szántóföldet nyerjenek. Erről tanúskodnak  a dűlőnevek, 
m int le airis ~  die Neuriss(äeker) ~  Irtásfö ldek  (51), te
1 Y. ö. Schwartz Elemér Nym. nhn. 96. 1.
2 Conscript, dic. Com. Yespr. 1588-ban említi utoljára. Olvt.
3 Conscript. Com. Yespr. 1715. Olvt.
4 Belii, Matth., Notitia Hungáriáé. Nem. Múzeum. Kézirat 55. 1.
s Belii. Matth., i. m. 53. 1. — Conscriptio Com. Yespr. 1720.
III.
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óban air is ~  die oberen Neuriss (acker) ~  Felső-irtás (37). 
A Neuriss dűlőn lehetett kezdettől fogva a község h ivatalno­
kainak (pap, tanító) birtoka. Egy C anonica visitatio az 1779. 
évben így ta lálja . R. Vollm annG szerint irtás u tján  szerzett 
ú j területen először a következő gabonaféléket vetették: 
..Ilaber, Gerste oder Hirse (H irsc h ) ..., die auch Fennich 
oder Brein gen. w urde.“ Ezért erdőterület G yiróton te kiáss­
ák  ka ~  die H irseäcker ~  Kölesföldek (25) .7
Az a m egérzésünk, hogy a telepesek első gondjai között 
malom felállítása is szerepel. Már állnak  a malmok. Azon­
ban  még erdő veszi körül. M ajd lassanként csökkennek az 
erdőségek. T anúi te m ünairizn  ~  die M ühlneu risse ~  Ma- 
lom írtás (30), te m üslöxakka  ~  die M ühlschlagäcker ~  Ma- 
lom vágásdűlő (15). H ajdani malmok körüli területek. Egyes 
erdők különösen sokáig éltek. Mert a szántóföldet az erdő
" Vollmann, R., i. m. 41. 1
7 Pl. Bél) község határában te homarakka ~  die Haberäcker ~  Zab- 
dűlŐ szintén írtáshely.
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korább i faállom ányáról nevezték el: te piaranakka  ~  die 
B irkenäcker ~  N yíresföldek (22). A Joseph. A ufnahm e m ár 
itt is szántót jelez.
M indenfelé erdőrengeteg'. A nagy fam ennyiséget egy­
részt úgy tü n te tik  el, hogy a földben elássák (hagyom ány 
szerint), m ásrészt azonban m eglelték a faértékesítés m ód ját 
is., V alószínűen a szénégetés helye volt — ta lán  kovácsm ű - 
helyek szám ára — te khoi(n)stod  ~  die Kohlenstätte ~  
Szénhely (24).
Az egykori erdő helyén a jobbágyoknak  kü lön-b irtoka 
(Sonderland) is a laku lt: te m oidkatta  ~  die W aldgärten  ~  
E rdőkertek  (27). „G arten” szó többször is előfordul G yiró- 
ton, m int dűlőnév, pl. te kgatnakkal ~  die G artenäckerl ~  
K ertfö ldek (8). Ezek a nevek összefüggnek a h a jd an i gaz­
dálkodási rendszerrel. „G arten" eredetileg fonott kerítéssel 
e lkü lön íte tt földet jelent. A kolonizáció korában  egyálta lán  
a „Sonderfeld” fogalm a tá rsu lha to tt „G arten” szóval. így  a 
telepesek ezzel a névvel illették azokat a kis m űveltföldeket, 
am elyeknek term ékeiből M ária Terézia u rbárium a szerint 
sem ad tak  részt a földesuraságnak. A nalógiát szolgáltatott 
ta lán  a belsőséghez tartozó tizedm entes, ,H ausgarten '. Eze­
ken a dűlőkön vagy  szálas zö ld takarm ányt (lucerna) ve­
te ttek  az igáslovak szám ára, mivel itt a házikertek  kicsinyek, 
vagy  pedig kendert term esztettek. Ez annál valószínűbb, 
m ert K leegärten ill. H aufgärten  dűlőnevek h iányoznak is. 
A többi fa luban  az u tóbbi nevek e lm aradhata tlanu l kiegé­
szítik  a dűlőképet.
összes vizsgált fa lva inkban  jellegzetes m űveltföldnév 
még le kraudakkal ~  die K rau täckerl ~  K áposztásföldek 
(26). A helyzetükből következtetve ezek is irtásföldek. E b­
ben az irán y b an  húzódik  az az erdővonulat, m ely az 1720. 
évi Conscriptio és Bél szerint a h a tá r t ketté osztja (v. ö. 22., 
24., 25., 27., 16., 15. dűlőt!). Az a körülm ény, hogy Káposztás 
m inden fa lu  régi dűlőnévkincsében előfordul, azt m u ta tja , 
hogy a nép életében a káposztának fontos szerepe ju to tt. 
A tizedm entes vetem ény term esztésének fellendülése abból 
is m agyarázható , hogy p iacra talált. A m agot rendszerin t 
bakonyi fa lvakból (Zirc, O laszfalu) szerezték be.
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Am int ha lad t az erdők irtása  (a Josepliinisehe A ufnahm e 
szerint, 1784-ben m ár nincs erdő a határban), úgy fokozato­
san a hom okpusztaságot is művelés alá fogták: te óban, m it- 
tan, unttan sändakka  ~  die oberen, m itteren, un teren  Sand­
äcker ~  H om okföldek (19., 20., 21.).
Az a vélem ényünk, hogy k u ta to tt községeink dűlőnév­
kincsében azok a nevek, am elyek nem beszélnek különösen 
kultúrtevékenységről, a középkori m űveltföld terü le té t je l­
zik. Ilyeneknek m inősíthetők G yiróton te héakka  ~  die H ö­
henäcker (hé =  bair. Heehe ~  Höhe) ~  M agasdűlő (7), ahol 
term észetesen nem abszolút, hanem  rela tív  magas fekvésről 
van sző. Részben ide sorolhatók te h in ttauzakka  ~  die Hin- 
ten-aus-äcker (irányt jelölő név!) =  H átulsóföldek (6), azon­
ban a varsányi h a tá r felé eső részeket a m últ század közepe 
tá ján  szán tják  először, addig bozótos terület. Továbbá te 
unttan, óban röbaakka  ~  die unteren, oberen R aaberäcker 
=  Alsó és felső győriföld (9., 14.), te kloanaakka  ~  die k lei­
nen Ä cker ~  Kis földek (10) és a szögbe összefutó te 
spitsakka  ~  die Spitzäcker ~  C súcsföldek (11.). A téli ta k a r­
m ányul szolgáló szénát te röbawizn  ~  die Raaberw iesen ~  
G yőrirétrő l (12) nyerték. A győri országúira vezető dű lőút 
„G yőriú t“ néven is előfordult.
K orabinsky8 1786-ban azt ír ja  G yirótról, hogy lakosai 
a borgazdaságot előnyben részesítik. Most is ez jövedelm ük 
főforrása. A telepesek — úgy látszik — letelepülésük u tán  
azonnal a szőlőművelésbe is kezdtek: te öidn w äixadn  ~  die 
alten  W eingärten ~  Ó-szőlő (56.). A szőlőnevekben az ,ó‘ 
vagy ,öreg' jelző a rra  is utal, hogy közvetlen letelepedés 
u tán i ültetés. Egyszerű viszonylagosságnál többet fejez ki. 
Ezek az első szőlők m agasabb fekvésűek. Innen nevük: tas 
ka piari ~  das (W ein)gebirge ~  a (Szőlő) hegy. M ajd meg új 
terü le te t is ültetnek be szőlővel: te naixa m aixadn  ~  die 
neuen W eingärten  ~  Üjszőlők (34). Az elnevezések e láru l­
ják . m int törekedett a lakosság hasznosítani m inden kis völ­
gyet: te lull ~  die Talw eingärten (lull eredeti jelentése 
Röhre, m ajd Schlucht átvitelben, végre Tál) ~  Völgyszőlő 
(35) és a kis fö lddarabkáka t: te eat’l ~  die ö r te r l  (nyj. eot'l
Korabinsky, Joh. Matth., Lexikon von Ungarn.- Pressburg, 1786.
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=  darab , vég). ~  (Föld-) végek (35). — A Josephinische 
A ufnahm e 1784-ben szőlőnek jelzi még 19., 20., 21. dű lőt és 
31.-nek egy részét.
A m odern gazdálkodási rendszer térfoglalása m egkí­
vánta, hogy minél több területet vegyenek m űvelés alá. A 
keleti h a tá r t csak a 19. század harm ad ik  negyedében szán­
to tták  először — m ondta nekem  egy aggastyán, aki még 
n ag y a ty ja  elbeszéléseire emlékszik. Zsombék (talán rothadó, 
bűzös lápvízzel), am ilyen te sroewaprinndlakka  ~  Schwe- 
belbriinnchenäcker ~  K énkúti dűlő (5) és bozótterületek vál­
takoztak , am ilyenek a K énkúti dűlő és a H átulsó földek v a r­
sány i h a tá r felé eső része, valam int te tsiaglkrundakka  ~  
die Ziegelgrundäcker ~  a Téglatalaj-dűlő  (4). Az u tóbbi név 
a ta la j m inőségéről beszél. Ez a term éketlen kem ény ta la j 
alkalm as anyag  vályogtéglának. K önnyen lehetséges, hogy 
az építkező telepesek vályogot vetettek  itt, m int az 1890-es 
években a fa lu t elpusztító  tűzvész u tán . A mai T églatalaj- 
dűlő varsány i h a tá r felé eső részének neve, a h a jd an i t\e 
hedriakka  ~  die H ederichäcker a növény nevét is m egm ond­
ja . m ely a keleti h a tá r t fölverte.
1779-ben m ár szántóföld: te khoiroari(peari) akka  ~  
die K alw arien  (berg) äcker ~  K álvária (hegyi) dűlő (38), m ert 
egy ebből az évből való Can. visitatio szerint a tan ítónak  
itt is van földje. G yiróton korán a laku lt plébánia. A nya­
könyvei 1728-tól kezdődően vannak  meg. Nem lehetetlen, 
hogy az akkori vallási központban a település u tán i első év­
tizedekben állíto ttak  k á lv áriá t is.
M inden észak-bakonyalja i fa lu b an  volt h a jd an  vízi­
malom. G yiró ton  két községi malom közül az egyik te mii- 
íoizn  ~  die M ühlwiesen ~  a m alom réteken (23) állt, a m á­
sik pedig te tám m akka  ~  die (M ühl)dam m äcker ~  a (Ma- 
lom)töltés dűlőben (16).
Különös figyelm et kell szentelnünk egy dűlőnévnek: te 
hoinkatta  ~  die H uldengärten  (Hűiden =  Kleinhausier) ~  
Zsellérkertek (32).’ A telepítés alkalm ával a földesuraság 
m egállapíto tta a sessiók számát. Ez a szám a korai te lep íté­
sek idejében csak fokozatosan telt be. A sessiók tu la jdono­
sainak (colomi, Fronbauern) u tód ja i a mai fa lu  tá rsad alm á­
ban a gazdaréteg. A bevándorlás azonban tovább tarto tt.
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E zeknek a fölös telepeseknek (inquilini, subinquilini — 
K leinhäusler oder H idden — zsellérek) házhely is m ár csak 
házikert nélkül jutott. Kevés, többnyire term éketlen ta la jú  
szán tófö ld jüket pedig a községtől távol, a gazdáktól elfog­
lalni nem óhajto tt területen  k ap ták  meg. Az örökváltság 
u tán i ú j földosztás m éltányosan részhez ju tta tta  a zsellér­
réteget is a határban . G yiróton m a is még hagyom ányosan 
nagy az ellentét a gazdaréteg és a zsellérség között. A meg- 
nem értés gyökere a korábbi vagyoni megoszlásban és ennek 
közvetlen folyom ányaiban kereshető.
A községi templom szom szédságában fekvő te khiaran- 
akka  ~  die K irchenäcker ~  a Tem plom földek (2), azu tán  
te loam kruibakka  ~  die Lehm grubenäcker ~  az Agyaggödri- 
dűlő (28), meg te sandákkal ~  die Sandäckerl ~  a Kis ho­
m okföldek (3) az örökváltság előtt legelőterület volt, m ajd  
parcellázva m agántu lajdon  lett. A 19. század közepén történő 
ú j osztásban egyálta lán  előnyösen ó hajto ttak  eljárn i és ak i 
valam ely dűlőben nem nyerte el m éltányos részét, azt a köz­
ség földjéből kárpóto lták : te tailirj ~  die Teilung ~  O sztás­
földek (13). A község szám ára csak rétet ta rto ttak  fenn: te 
km őam izn  ~  die Gemeindewiese ~  Községi rét.
Az örökváltság u tán  a legelőterület terjedelm ét is meg­
állap íto tták . Két nagyobb dűlőt jelöltek meg erre a célra: 
1. te latja és te m ittan rnizn ~  die langen és die m itteren 
YYiesen ~  Hosszú és középrétek (17, 18), m elyre T riftw eg ~  
M arhacsapásút vezet az északi faluvégtől k iindulva; 2. te  
saulgkka  ~  die Saulache ~  D isznópocsolya (29), mely ne­
vét a disznólegelőn található  v ízgyűjtő  m élyedéstől kapta.
2. B akonykoppány dűlőnevei.
K utatási terü le tünk  összes községei m ár a középkorban 
fennállnak. K oppány Villa C upan  1086, K opuan 1358, Kop- 
pan 1372, 1488 néven. A Bakony egyik legszebb völgyének, 
a Gerence völgyének szájában  fekvő helységnek személy­
névből szárm azó nevéről közelebbit nem tudunk. A korai 
feltűnés és fekvése nevének személynévvel való identifikál - 
h a tásá t csak sejteti.
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K oppány 1542-ben más vidékekről tö rtén t bevándorlá­
sok folytán  is még virágzó helység.9 De m ár 1548-ban a dica 
összeíró a po rták  száma helyett destitu ta  et deserta szavakat 
jegyzi be. A 17. század folyam án az elpusztult fa lvak  közül 
több m int puszta  élt. így  K oppány is. 1683-ban azonban tel­
jesen lak a tlan n á  vált.10 1E kkor m ent á t a zirci apátság  b ir­
tokába.11
Az újra-te lep ítés először 1716-ban, m ajd  1718-ban m á­
sodszor tö rtén t.10 Bél szerin t12 a telepesek Moson várm egyé­
ből és a ném et birodalom ból verődtek össze.
Bél M átyás a telepesek helyzetéről följegyzi, hogy sze- 
génvek egvrészt a term őföld minősége, m ásrészt csekélysége
jniatt. Ezt a képet a dűlőnevek is így engedik k ikövetkez­
tetni.
A dűlőnév tds plesi ~  das Blässl (Bläss =  .weiser Eieck
9 Phalmi rendtört. VIII. 197. I.
10 Conscript. Com. Vespr. 1720.
11 Phalmi rendtört. IV. 103. 1.
12 Belii. Matth., i. m. 56. 1. és Conscript. Com. Vespr. 1720.
a u f der Stirn der Tiere’, itt bloss“, „kah l“ a jelentése13) er­
dőségtől körü lvett tisztást (17) jelöl. A körülötte fekvő mű- 
veltföldnevek ezt igazolják. Irtás u tján  nyert terü le tek : te 
traustdn naixa  ~  die drausseren Neuen ~  Külső ú jfö ldek  
(18), ie hearinan naixa  ~  die inneren Neuen ~  Belső ú jfö l- 
rlek (19), te m pidakka  ~  die W aldäcker ~  Erdőföld (15). 
E rdőben találkozunk  vadállatok nevével m egjelölt terep fo r­
m ákkal. Ilyen  eredetű ta m oifskram  ~  der W olfsgraben ~  
F arkasárok. Az 1845-ből való h a tá rjá rás  W olfsgruben és 
m agyarul Earkastorok néven említi. A h a tá rjá rás  kevésbbé 
világos felsorolása helyett inkább az 1857-es térkép a lap ján  
helyezem  a 15-ös számú dűlőre. Ugyanis a m érnökök önké­
nyesen alko ttak  itt két dűlőnevet: W olfsgruben Aecker és 
A áld Aecker. Holott ez a dűlő csak részben volt szántó: te 
olezakka  ~  die A blösungsäcker ~  Y áltságföldek (15a), jó ­
része pedig a legelőhöz tartozott (15b), s így az 1850-es évek 
elő tt nem is volt külön neve. Ma a 15-ös dűlőnek Ablösungs­
äcker a neve. Ez a név még az örökváltság előtt keletkezett, 
m ert az 1845-ös h a tá rjá rásb an  m ár szerepel: Allesfeld. — 
M ilyen összefüggésben van W olfsgraben ~  Farkastorok  a 
középkori Komlóűzővel (Qumlouozou, 1086),14 nem tudom, 
m ert egyiket sem tudom  helyileg identifikáln i — egyelőre.
A zsellérek földje: te hoinakka  ~  die H uldenäcker (16) 
valószínűen irtásföld. A környezete plauzibilissé teszi.
Ez a Jos. A ufnahm e idején m ár k iirto tt erdő eredetileg 
északfelé húzódott te renakka  ~  die R öhrenäcker (az ott 
található  Schlucht ~  szakadék- vagy közről) ~  Köz-földe­
ken (20b) keresztül egészen te airez ~  die Neuriss (eiriss 
1845) ~  1 rtásföldek-ig (20a).
A falu tól déli irányban  ta lá lju k  te fia trifthu idw oatt ~  
die V iehtrifthutw eide ~  M arhacsapásközlegelőt (13). A csa­
p ásá t o lyan széles terjedelm ű, hogy legelőterületnek is meg­
felel.
A közlegelő és az urasági erdő (10), m elynek egy része 
te pearihuidrooat ~  die Berghutweide ~  Hegyilegelő (Som­
berekalja  1845), között van most a ré tterület. A telepítés
31
13 Vollmann, R., i. m. 39. 1.
14 Phalini rendtört. VIII. 267. 1.
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korában  K oppánynak  nem voltak rétjei. Szénát az erdőben 
gyű jtö ttek .lu A 11- és 12-es dűlő a Gerence p a tak  árterü lete  
volt. Több tó kisérte fo lyását.15 6 Erről tanúskodnak  te taixtroizn  
~  die Teich wiesen ~  Tórétek (12) és te ekresstokknaizn  ~  
die Egres-tók-wiesen ~  Egrestók-rétek (11). Idővel an n y ira  
szikkadt a ta la j, hogy a gyepet kisebb területen  fö ltö rhet­
ték: te w oznakkdl ~  die W asenäckerl (ahd. waso =  G rasbo­
den) ~  Kis G yepföldek (11a). Sőt egy része disznólegelő 
lett: tas sauw ingl ~  der Sauw inkel ~  Disznószöglet (11b).
E m líte ttük  m ár, hogy a délkeleti h a tá r erdeje északfelé 
is nyú lt és félkörben szegélyezte a helységet. M ert eredetileg 
erdő volt a még most is legelőterület: la khoisiari (3). A név 
első tag jáb an  Kohle szó rejtőzik. Az összetétel m ásodik ré ­
sze nyj.-i nyelvtan szabályainak  alkalm azásával úfn. fo r­
d ításban  így hangzik: sehürer. A ny j-i a lakban  a m ásodik i 
a gyenge ragozásé m elléknév alanyeseti végződése. Az ellip­
tikus nevet kiegészíti Berg szó. Bizonyos felném et v idéke­
ken a fa lu h a tá r összes földjei Schíir-be vannak  osztva. 
Mi azonban schüren igének erdészeti jelentéséből: á rtan i 
indulunk  ki. I tt  irtásfö ldrő l van  szó. Az erdő fa jábó l szenet 
égettek. Az 1845-ös h a tá r já rá sb a  K aschiri-berg néven kerü lt. 
— Az északi és a délkeleti erdő, úgylátszik. a kavicsos ta la jú  
te stőariglakka  ~  die Steinhiigeläcker (rigl =  Hügel) ~  
Kavicsosdom bföldeken (21) és te fra idhow akka  ~  die F ried ­
hofäcker (ú jabb keletű dűlő!) ~  Tem etőföldeken (2) é rin t­
keztek.
Az 1720-as Conscriptio kifejezése: silvis circum septi 
(t. i. a telepesek) a rra  a föltevésre is jogosít, hogy az 1784 
előtt ü lte te tt Szőlőt ~  te rväixadn ~  die W eingärten (7) is 
irtásterü le tnek  szám ítsuk. Ebben a szőlőben többny ire  gy ü ­
mölcsöt term esztettek.17 A szőlőhegy ~  tas kapiari Zsörkön 
van: tas siakka kapiari ~  das Zsörker W eingebirge. Zsörk 
tu lajdonképen  középkori helynév: Surch 1249, Surk 1532, 
Zerk 1473. Most Pápateszér h a tá ráb a  tartozik.
Az északnyugati h a tá r volt a telepesek első szántóföldje: 
te peariakka  ~  die B ergäcker ~  Hegyi dűlő (4); te kearentsa-
15 Conscriptio Com. Vespr. 1720.
1B Belii, Matth., i. m. 56. 1.
17 V. ö. Fényes E., Magyarország leírása. Pest, 1847. II. 79. 1.
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akka  ~  Gerence-äcker ~  Gerence földek (5), mellette folyik 
a Gerence p a tak  (Gremce18 1086); te p ru kkn a kka  ~  die B rü­
ckenäcker ~  H id-foldek (6b), P ápa vidékéről a B akonyba 
vezető ú t itt halad  át a Gerencén, valószínűen itt h a lad t a 
középkorban az ugod—cseszneki ú t;18a az egykori te kraits- 
akka  ~  die K reuzäcker ~  K eresztföldek (4a és 6c) nevüket 
az előbb em lített xít melletti keresztről nyerték, mely kereszt 
a Jós. A ufnahm e-n is jelezve van. A m ostani 6-os számú h a ­
tárrészen kell keresnünk a ha jd an i te smgin  ~  die Schmalen 
(Acker) ~  Keskeny földeket, bár az 1857-es térkép a 20-as 
szám úra teszi és te siariakka  ~  die Schüreräcker, am elyek a 
3-as számú dűlővel való szomszédságból vehették nevüket 
(talán 6a).
A koppányi községi malom a Gerence p a tak  m ellett a 
10- és 12-es dűlők északi szögletében volt, mellette a m a is 
így nevezett tas m ű k  at ti ~  das M ühlgärtlein-nel.
A h a tá r képe teljes lesz, ha még m egem lítjük te kraut- 
katta  ~  die K rautgärten  ~  Káposztások (9) és te haunif- 
vagy kleka tta  ~  H anf- vagy Kleegärten ~  Kenderes vagy 
Lucernás (8, 14) dűlőket.
B akonykoppánynak most vázolt német nyelvű dűlőnév­
kincse az új telepesek alkotása. K oppány középkori dűlő­
neveivel kapcsolatban abban  ;a szerencsés helyzetben v a ­
gyunk, hogy egy 1086-ra keltezett birtokösszeírásból19 néhány 
elnevezést ism erünk. Bár helyileg nem tud tam  egy kivételével 
a mai térszíni form ákkal azonosítani, mégis összehasonlítás 
szem pontjából k itűnő szolgálatot tesznek. Ezért itt fel is so­
roljuk: ad pontem  Iba, vallis Qumlouozou, ad statuam  P uti, 
ad culm en Chigisti, theluch  (telek), ad arbustas Prebruc, ad  
torrentem  Gremce, ad portum  Tugut, ad fontem Tuhutsedu , 
ad puteum  Tuhut. Az 1372-ből való h a tá r já rá s20 pedig meg­
em lít egy völgyet: Chobod.
3. B akonypéterd  dűlönévkincse.
Péterd a középkori okiratokban m int Poss. Peturd , Pe- 
terd 1263, 1354, P eterfalva 1362, Petherd 1488 szerepel. A hely ­
is i*a Phalnii rendtört. VIII. 267. 1.
19 Phalmi rendtört. VIII. 267. 1.
20 U. o. VIII. 387. 1
P é U 'rtli  0!l> í
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névre vonatkozóan m egjegyezzük, hogy a helység a 13. szá­
zad első felében Péter fe jé rvári prépost b irtoka.21 1536 u tán  
elpusztul. A dica összeírásokban többé nem fordul elő.22 A 17. 
sz. közepén a szomszéd falvak bérelik23 a pannonhalm i fő­
apátságtól.
A század fordulókor m ár lak n ak  is a pusztán, m ert 1702- 
ben katolikus licenciatus m űködik  itt.24 1715-ből való össze­
írásban  olvassuk, hogy három szor is kezdték benépesíteni.2 
Bél szerin t26 telepesek jönnek  Moson várm egyéből és Ném et­
országból. A bevándorlás azonban több csoportban történik.
* * *
Péterd pusztát a török hódoltság vége felé a szomszéd 
községek bérelték. Az u rbárium  szerint „szántóföldjei bőven 
vannak, a varsány iak  szántották, ré tje it a város (Szentmárton) 
szám ára k a sz á ltá k ..  .“27 A réteket illetően a félszázaddal 
későbbi Conscriptio (1720) em líti, hogy a telepeseknek ré tje  
csak L ik ivarsányban  van. B ár ezt a m egjegyzést a h atárkép  
nem igazolja teljesen.
A nyugati h a tá r t a telepítés idejében erdő és bozót bo­
ríto tta ,28 a keleti h a tá r pedig m ocsárterület volt. A m ocsarat 
1824-ben csapolták le.29 A községi m alom tól (ahol most a 
P farrerg a rten  van!) árkot (khginakram  ~  K analgraben) von­
tak  a lázii határig . Ilyen módon egyrészt szántóföldet n y er­
tek: te moargstakka  ~  die M orastäcker ~  Zsombékos dűlő (8), 
m ásrészt rétet is: te ta ix tm izn  ~  die Teichwiesen ~  Tórét 
(7). A tórét nevét az asszonyfai h a tá rb an  levő egykori N ádas­
tóról (a m ostani péterdi vasútállom ás környékén) vette. 
A szántóföld egyrészét a földesuraság m int allodiális birtokot 
(ófn. alőd =  Ganzbesitz) visszatarto tta. Valamivel később 
m ásik területtel fölcserélte és az örökváltság idején a község-
21 Phalmi rendtört. II. 130. 1.
22 Conscript, dic. Com. Vespr.
23 Phalmi rendtört. IV. 387. 1.
24 U. o. IY. 197. I.
25 Conscript. Com. Vespr. 1715. és 1720.
2S Belii, Matth,, i. m. 53. 1.
27 Phalmi rendtört. IY. 587. 1.
28 Belii, Matth., i. m. 53. 1.
29 Phalmi rendtört., IV. 314. 1.
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nek átengedte (a 6-os és 7-es számú dűlőknek a lázii h a tá rra  
szögelő sarkában).
A Nádastó mellé az asszonyfai Török-család 1817-ben 
malmot állíto tt föl. Erről jelölik a 9-es dűlő ide k ifu tó  végét. 
pa da ossafara m ii ~  bei der Asszonyfa-er Mühle.
A telepítés u tán i első évtizedekben Péterden kevés a 
szántóföld: le akka l ~  die Äekerl ~  Kis földek (9), a név 
szerint nem is a m ostani terjedelem ben, hisz a keleti végek a 
fentvázolt zsombékos terü le t egy részét alkották, továbbá le 
kraitsakka  ~  die K reuzäcker ~  Keresztföldek (10), m elyek­
nek keleti végein p a tak  m entén rét húzódik a 9-es dűlőn is 
keresztül a keleti házikertek  irányában , azu tán  te hganakka  
~  die H a(a)rnäcker ~  H ajd inafödek  (11), végre te krossn
3*
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akka  ~  die grossen Äcker ~  N agy földek (12, 13), az o r­
szágúitól a dombtetőig. A N agy földeket leszám ítva, ez lehe­
tett a középkori szántóföld is.30
K reuzäcker név valószínűen régente az országút m en­
tén állt keresztről ered. A plauzibilis m agyarázat m ellett más 
m egfontolás kevésbbé helytálló. A név vonatkozhatnék a 
földsávok fekvésére is. A H arnäcker dűlőnek az 1857-es té r­
képen és azóta b irtokkönyvekben  „Szélhosszati dűlő“ a neve. 
Az u tóbbi területen  a parcellák  észak-déli, az előbbin kelet­
nyugati irányban  helyezkednek el, vagyis keresztben. „Szél­
hosszati dű lő“ kifejezés semmiféle a lakban  sem volt a nép­
től szárm azó megjelölés. Pesty gyűjtem ényéből tudom , hogy 
a P éterdtől nem távoleső helységben, Bársonyoson is van 
,Szélhosszú dűlő" és ,Kereszti dűlő’. Péterden ,Szélhosszati 
dűlő önkényes m érnöki elnevezés, m int ahogy önkényes el­
járás volt az 1857-es térképen a 9-es számú dűlőt ,Kereszt- 
fö ldek’-nek átírni.
A kék virágú hajd inák ró l elnevezett dűlő Asszonyfával 
határos részeinek neve: am  tsiaglprum m  ~  am Ziegelbrunn 
~  a téglák út m elletti f öldek. E rről a kú tró l közelebbit meg­
tudunk  még a szomszédos asszonyfai m űveltföldnevekből: 
,Szilasberek\ vagyis legelőterület és jTézsIakúti dűlő’ (tézsla 
=  vonórúd, pl. ekevonórúd). Eszerint az asszonyfai h a tárb an  
a legelőn k ú t állt, téglából rakva és olyan m agas vízállással, 
hogy tézslával (a tézslának eredetileg kam pó form ája volt) 
m erhettek vizet. Ez tetszetős, m ert m élyföld. Érdekes, hogy 
a kú t m ilyen különböző sajátságai rag ad ták  meg a nép 
figyelmét.
A ta rján i (ravazdi) h a tá r m enti „N agy földek“ (12) h a j­
dani neve: te p it sarakka. Néha még m a is m ondják: am  
pitjor. A középkori helységnévről: P ychurd  1409, Pvchord 
1472 vették nevüket. P y chord a győr-veszprém i országút és a 
Tarjánból H árm astarjánba  vezető ú t keresztezésétől n y u ­
gatra  a dom bháton volt.
A telepítés első évtizedeiben a péterdi h a tá rb an  fekvő 
szántóföldön k ívü l Picsord és L ik ivarsány  (helynév: 
Liquosian 1235. L ikw assan 1436, L ykyw arsan  1472) puszták
30 V. ö. Phalmi rendtört. IL 456. 1.
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kevés földjét is használták .31 Term ékeny, b u ja  ré tjü k  egyál­
ta lán  csak L ik ivarsányban  volt: te likaw arsäw izn  ~  die 
L ikivarsány-w iesen (15a). E rről a rétrő l öregebb em berek 
most is dicsérettel szoktak emlékezni.
A telepesek számbeli gyarapodása a 18. század második 
negyedéig tarto tt. A földesuraság azonban Picsord pusztát 
visszavette. így  tehát ú j területeket kellett művelés alá fogni. 
A nyugati h a tá r erdőterületéből nyerték. Az u rb á riu m 32 sze­
rin t 1787-ben m ár szán tják  te hauzakka  ~  die H ausäcker ~  
Házhoz tartozó földeket (15b). A legutolsó földreform ban k i­
osztott Proletárföldek helyén keresendők. I tt  a 33 félszessziós 
jobbágyon k ívül 9 zsellérnek ( a fa lu  nyelvén K leinhäusler, 
tehát elnevezésben is különböznek Hulden-től!) is volt földje. 
Ezért k ap tak  ezek az örökváltság u tán  a N agy földön is 
részt.
U gyanekkor a telepesek Péterd  és L ikivarsány h a tá rá ­
ban  irtás ú tján  nyert jobbágytelken fölüli földet is m űvelnek 
m ár: te iwalendakka  ~  die Überelendäcker (14). ,elend’
<  k ín . eilend <  ófn. alilanti, elilenti jelentése .Ausland’ m ajd 
m int dűlőnév: határm entén  fekvőt jelent. .Uber’ szóban ju t 
kifejezésre, hogy a telkes-jobbágyoknak a rendes telken fö­
lüli b irtoka.33
Az 1768. évi u rbárium ban  a jobbágyok bevallják , hogy 
egyetlen írott szerződésük a földesurasággal az 1750-es évi 
szőlőültetésre kapo tt engedély. Az engedély elnyerése u tán  a 
telkes jobbágyok a m ostani szőlőhegy (tas kapiari) következő 
részeit ültették be: te lull ~  die Talw eingärten ~  Völgy­
szőlő (4a), te akkalrväixadn  ~  die A ckerlw eingärten ~  Kis 
szőlődűlő (4b), te krossn rväixadn ~  die grossen W eingärten 
~  N agy szőlők (4c). A zsellérség is kapo tt ekkor területet 
erre a célra: te kloanarvaixadn és te sämstamäixadii ~  die 
kleinen és die Sam stagw eingärten ~  Kis szőlők (4d) és Szom­
batszőlők (4e). Az utóbbi dűlőnévnek érdekes m agyarázatát 
lelnénk meg. ha összefüggésbe hoznók a szom bat délutáni 
m unkaszünettel. A szőlőkben szombaton délu tán  szabály
31 Phalmi rendtört. V. 312. 1.
32 Phalmi rendtört. Y. 312. 11.
33 Vollmann, R., i. m. 49. 1. és 40. 1.
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szerint m ár nem dolgozhattak. A Szom batszőlők azonban 
olyan kicsinyek, hogy félnap a la tt elvégezhettek bennük 
m inden m unkát. .Szombati szőlő’ jelent tehát fé lnapi m un­
k á t igénybe vevő szőlőt. íg y  értelm ezi a nép is.
A telkes jobbágyok b irtokában  volt még a legnyugatibb 
szőlődűlő: te álőa ~  die Anlehne (kfn. leinen =  lehnen). Ez 
az elliptikus név m agyarra  így fo rd ítható : Dom boldalon 
fekvő szőlők (4f). Ma a szőlők ilyen elosztását m ár h iába 
keresnők. \  étel és öröklés a régi rendet m egzavarta. — F é­
nyes34 dicséri a kiváló fekvésű szőlők „kövér, felette édes“ 
borát.
A tizedm entes kü lön-birtok bekerítettségére világos 
példa: te hän ifka tta  ~  die H anfgärten  ~  K enderkertek  (5b). 
Néha még K leegarten néven is em lítik. A zselléreknek (Hűi­
den!) az örökváltság előtti egyedüli földje ebben a dűlőben 
volt: te hom katta  ~  die H uldengärten. A dűlőnek a fa lu  fe­
lőli b e já ra tá t most is ,pan kattatoa  ~  beim G ärten tor-nak  
nevezik.
Az örökváltság idején a földesuraság a m aradványfö ldet 
egy helyen vette ki. E kkor csatolták el az egész H ausäcker 
dűlőt. A h a tá rn ak  1855-ben történ t fölmérése alkalm ával a 
legelőterületeket is fölosztották.
A Grossen Ä cker-t ettől kezdve a 14-es szám ú dűlőig 
szántják . A 13-as szám ú N agy földek legnyugatibb végét. 
am sautuin  ~  am  Schauturm  néven szerepel. 1855-ben a 
m érnökök itt a h a tá r legm agasabb helyén a háromszögelési 
pontot nagyobb, toronyszerű faalko tm ánnyal jelö lték  meg. 
J 929-ben lebontották.
Legelő volt az örökváltságig te m äixadakka  ~  die W ein­
gärtenäcker ~  Szőlőföldek (3). E gyrészüket a parcellázás 
u tán  azonnal szőlővel ü ltették  be. Az Ü berelendäckertöl el­
választja az osn idvex  ~  A bschnittweg. U gyanis a szőlőföl­
dek k ihasításakor a 14-es dűlőből egy részt hozzám értek. 
A dű lőú t éppen az A bschnitt h a tá rán  vonul.
A zsellérek m ostani szántóföldje te huidm oatt ~  die 
flu tw eide ~  Közlegelő (2), m int neve is igazolja az örök­
váltság előtt szintén legelőterület. Eredetileg két csapását ve­
34 I. m. II. 72. 1.
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zetett ra jta . Az egyik k iindulása a községi kocsma tá ján , 
ahol K upplstánd  ~  Ménespihenő volt, keresendő. A m ásodik 
most Hohlweg néven a falu  déli végén indul ki és a W eisser 
Berg-en (lösz-falakkal!) keresztül az erdő irányában  halad. 
Ez a szarvasm arhák ú tja  volt.
H a jdan i legelőre u tal te stándakka  ~  die S tandäcker ~  
P ihenőföldek (6b) neve. A S tandplatz a dűlő északi félkör­
görbületében meg is található  egy beomló kú t körül. A dűlő 
nyugati hegy oldala külön nevet kapott: te pearistikkl ~  
die Bergstückchen ~  H egydarabok (6a), m elyeknek fo ly ta­
tása a tó felé: te ho in ta ix tw izn  ~  die H uldenteichw iesen ~  
Zsellértórétek. Ez a terület a község halastavának  vissza­
szorításával a m últ század m ásodik felében vált a zsellérek 
rétjévé.
A dűlőnév: te gkksnw oattakka  ~  die Ochsenw eideäcker 
~  Ökörlegelő (5a), valam int az emlékezet is m egőrizte az 
igavonóökrök szám ára fenn tarto tt legelő létezését. I tt az ök­
röket olyan napokon legeltették, mikor a mezei m unkában  
nélkülözhették.
ö regebb  em berek még egy névre em lékeznek: te  
kent fsakkal ~  die Gänseäckerl ~  Libalegelő. Helyéül a mos­
tani Tórétnek a  faluhoz közelebb eső, m agasabban fekvő 
terü le té t nevezik meg.
4. Bakoníjszentiván határalakulása.
A helységet m ár a középkorban nevezték el Keresztelő 
szent Jánosról. Scentiw an 1340, Zenth Iw an 1488. Eddig nél­
külözünk olyan művet, mely a középkori plébániák-, tem p­
lomok-, kápolnákról összefoglaló képet n yú jtana . Az á lta ­
lunk vizsgált kis területen is elég sű rűn  volt istenháza: Szent 
Jánosnak B akonyszentivánban, M indenszentek-kápolna Kop­
pányiban,a5 templom Romándon, Bakonyszentlászlón, 1522- 
ben plébánia Péterden.*6 G yirót neve is azt sejteti, hogy talán  
szent G ellértnek volt egyháza, bár a középkori helynévadás 
szellemében .,szent“ jelző nem m aradhatna el. 3*
3S Phalmi rendtört. VIII. 229. 1.
:,B Phalmi rendtört. VIII. 569. 1.
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Mikor a törökhódoltság a la tt elpusztu lt37 területet a né­
m et telepesek 1744-ben38 átvették, a h a tá r felerészben erdő 
volt. A legnyugatibb ha tárt (10) a Jos-A ufnahm e szerint is. 
meg a hagyom ány szerint is a 18. században vették  művelés 
a lá : te gidn akka  ~  die alten Ä cker ~  ö reg  földek (c), 
te naixd akka  ~  die neuen Ä cker ~  Üj szántó (d), te 
w gidakka  ~  die W aldäcker ~  Erdőföldek (b) és a fokozato­
san k iszárad t rétből lett: te m iznakkd  ~  die W iesenäcker ~  
R étföldek (a). Ez az egész terü le t az örökváltságban m arad­
ványfö ld  lett.
A mostani legelő (11) ~  te huidw oatt ~  die Hutw eide a 
Jos. A ufnahm e idején még erdő. Erdő is környékezte. A m últ 
század harm adik  negyedében lett szántó te óban és te unttan  
w gidakka  ~  die oberen és die un teren  W aldäcker (9, 12). D él­
ről még most is az egykori ú rbéri erdő te sentivana w gid  ~  
der Szentiváner W ald szegélyezi. Az erdő északon még to­
vább  húzódott. Az örökváltság u tán  nyertek  erdőterületet 
szántóul a zsellérek: te hginakka  ~  die H uldenäcker ~  Zsel­
lérföldek (8).
Irtásfö ld  m ár a 18. században te tsearedakka  ~  die Cse- 
res-äcker ~  Cseresföldek (13b). Szilas, Hangyálos, Horhás,
37 Conscr. die. Com. Vespr.-ben 1543-ban fordul elő utoljára.
38 Pápai Eszterházy lvt. Szentiván el. 1744-ből.
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Fertős, stb. analógiá jára föl kell tételeznünk egy az erdő- 
kezelőségtől adott „Cseres“ nevet, b ár az 1857-es térképen 
„C serhegy“ található . Van ugyanis a m agyarországi német 
nyj-okban egy szórványos hangmegfelelés: z ~  d. így  é rt­
hető tseares >  tsearez (s > i  m agánhangzók között) ~  
/.seared.39 H asonlóképen irtás te hiessakka  >  die H irseäcker 
(v. ö. 25. 1.) >  Kölesföldek (4). Szentivánban valószínűen so 
káig term eltek kölest. A keleti határszélen  elterülő négy tó 
egyikén még most is áll te präirnü ~  die B rainm ühle ~  Kö­
lesmalom. m elyben úgylátszik a kölesliszt készült.
Azonban a Jos. A ufnahm en m ár jelzett szőlők erdők 
közé beékelt helyzetét tekintve, irtásföldek lehettek. A telkes 
jobbágyoknak két szőlője volt: te laurja és te fiákig  fta-mäi- 
xadn  ~  die langen és die V ierklafter-W eingärten ~  Hosszú 
(5) és Négy öles-szőlők (6). A zsellérek egyetlen örökváltság 
előtti dűlője te hginroäixadn ~  die H uldenw eingärten ~  
Zsellérszőlők (7) volt.
A középkori fa lu  helyét is megjelöli egy dűlőnév: te 
khiaranakka  ~  die K irchenäcker ~  Tem plom földek (13).
Szentiván h a tá rá t egy észak-déli irányban  folyó p atak  
ketté osztja. A vízfolyás mentén húzódnak a rétek: te fiamgd  
~  die Viermahd- (wiesen) ~  Négvkaszásirét (3a), te simmod  
~  die Sieberimahd(wiesen) ~  H étkaszásirét (3b), te óban 
roizn ~  die oberen Wiesen ~  Felső rétek (14a), te unttan  
roizn ~  die unteren W iesen ~  Alsó rétek (14b). Talán a k ö ­
zépkori falu m elletti tó helyét kereshetjük  te naixa roizn ~  
die neunen Wiesen ~  az Ü jrétek (14c), előzetesen valószínűen 
m ocsárterületén. Egy darabka ha jd an i községi ré t szögletbe 
m érve: tas km őawingl ~  der G em eindewinkel ~  Községi 
(rét)szöglet (14d).
A déli határ dűlőnevei eláru lják , hogy a telepeseknek 
m érnök ad ta át a földet: te tsm öw klgfta  ~  die Zwölfklafter- 
(äcker) ~  Tizenkétölesek (15a), te tseklgfta  ~  die Zehn­
k lafte r (äcker) ~  Tízölesek (15c), te gx tk lg fta  ~  die Acht- 
k lafter(äcker) ~  Nyolcölesek (15b). Bár összehasonlító m ód­
szerrel földolgozva, ta lán  a telepesek hazá jára  is u talnának .
A 18. században a déli határ m ellett a falutól északra
3!' Schwartz Elemér, Nym. nhn. 208. 1.
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fekvő terü le te t is m űvelték. A m ostani 2-es számú dűlőt az 
u. n. csárdáéit ~  te tsardana roex (a szomszédos kisdém i h a ­
tá rb an  egykori csárdáról elnevezve) ketté osztja. Az úttól 
nyugatra  a zsellérek utcájához csatlakozóan (innen ered 
neve is) volt a telkes jobbágyok földje: te hoinakka  ~  die 
H uldenäcker ~  Zsellérdülő (2a), továbbá a szántóföldek 
hajlásáról elnevezett te krum ppakka  ~  die K rum m en Ä cker 
~  H ajlásföldek (2b) és te km őakrund  ~  der Gem eindegrund 
~  Községbirtok (2c).
Az ú ttó l keletre voltak a talajm inőségről nevet nyert te 
saundakka  ~  die Sandäcker ~  Hom okdűlő (2f) és a dűlőn 
található  em elkedésről te riglakka  ~  H ügeläcker (rigl =~- 
Hügel ~  D om bföldek (2d). Érdekes szerkezetű név: te  
fiahapp'l ~  die Y ierhäuptchen (2e). H äuptchen ~  h a p p ’l a 
ny j-b an  káposztafejet (k raudhapp’l) jelent elsősorban, az­
u tán  m inden növény levelekalkotta fejszerű összeborulását 
Mivel K rau tgärten  név a dűlőnévkincsben hiányzik, azért 
első odafigyelésre úgy tűn ik  fel, hogy itt volt a káposztás. 
A talajm inőség azonban ezt a vélem ényt nem erősíti meg.
A kender házi szükséglet volt. Szentivánban is m egtalál­
ju k  te haun ifka ttd  ~  die H anfgärten  ~  a K endereseket a 
m ai kálváriátó l délre (13a). Közvetlen szom szédságukban a 
Triftw eg felől volt a legelőre já ró  állatok .staímcZ-pihenője 
körü lö tte pázsitos térrel am-maurja ~  am Anger ~  Pázsitos.
A m ai 3-as számú dűlőnek (c) a falu  területével határos 
részen voltak a kis házikertek  ~  te hauskatta  ~  die H aus- 
gärten. A belsőséget képező, háztelkekhez tartozó földet szá­
razsága m iatt nem ta rto tták  alkalm asnak  kert-célokra. 
A névben is kifejezésre ju t: te hauzakka  ~  die Hausäcker.
Ma a dűlőnév-kincs a tagosítás fo ly tán  m ár csökkent. 
Egy em bert találtam , ak i még a teljes régi dűlőnévképre 
em lékezett (Wieser József, 92 éves). — Most 2-es számú dűlő 
neve: H om okföldek (te saundakka), 15-ösé: Tóra dűlő (te  
ta ix ta kka  ~  Teichäcker), 13-asé: Tem plom földek (te khia- 
ranakka), 14-esé: Alsó rét (te unttan roizn), 3-asé: Felső rét 
(te óban roizn).
Az 1857. évből való térképen szerepel egy név: E rbsen­
äcker ~  Borsóföldek, de erről a nép nem tud.
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A h ajdan i erdőkezelőség telkét a helység északi részé­
nek (községi jegyzőlakás körül) neve: tas hoitskattl ~  das 
Holzgärtlein jelöli meg.
5. F enyőfő határa.
A helység a Bakony lábánál fekszik. H a tá rán ak  térkép- 
váz la tunkró l lem aradt legnagyobb részét a Bakonyhegység 
alkotja. Ügv látszik a középkorban is itt kezdődött a fenyő­
erdő. E zért nevezte el a fa lu t első lakossága Fenyőfőnek 
(Villa Feneufey 1230, Fenew few  1270, F enyeufu  1358, 
Feneufeu 1375. Fenyefew  1438, Fenyew few  1488). Feltűnő, 
hogy az erdő re jte tte  község elég korán m arad  ki a d ica 
összeírásokból (1536 után). Bár 1539-ben40 még m int helység 
szerepel, pusztulását a 40-es évekre tehetjük . 1626-ban biz­
tosan lakatlanná vált hely.41 Bél M átyás praedium -ként 
em líti.42
Az xij ném et telepesek 1737-ben foglalják el ú j ottho­
n u k a t.43
# * *
Fenyőfő h a tárán  a község és az E szterházy-uradalom  
osztozkodik. Az utóbbi az erdőséget birtokolja. Ez a nagyobb 
rész térképvázla tunkró l lem aradt. 5, 7, 8, 28, 29, 30 szintén 
uradalm i erdőtáblák.
A község területe zárt egységet alkot. Ebből k iválik  a 
6-os szám ú dűlő: te gidn m äixadn  ~  die alten  W eingärten ~  
Ó-szőlő, m ely most ugyan  m ár szántóföld. A gazdáknak a 
m idt század közepén k iü lte te tt Új-szőlője te naixa m äixadn  
~  die Neuen W eingärten vagy die B auernw eingärten (12) 
m ár a többi m űvelt föld sorában található. U gyancsak így 
kiestek a hajdan i te kleakkal ~  die K leeäckerl ~  Fucernás 
(7a) és te airiz ~  die Neuriss(äcker) ~  Irtás (7b) a klőataixtl 
~  Kleinteichlein ~  Kis tó körül. Ma is ebben az irányban , 
ile a falu szom szédságában fekszenek: te unttan  és te óban 
krautkatta  ~  die unteren és die oberen K rau tgärten  ~  alsó
49 Tört. Tár. 1895. 612. I.
41 M. C. Fase. 154. N° 62. Olvt.
42 Belii, Matth., i. m. 46. 1.
43 Pápai Eszterházy lvt. Fenyőfő el. 1737.
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és felső Káposztás (2, 4), valam int te hauskatta  ~  die H aus­
gärten  ~  H ázikertek  (3). Az egykori te h a u n if akkal ~  die 
H aufäckerl ~  Kenderes (30a) távol a többi m űvelt földtől az 
erdőségben volt.
A község területe kisebb változásokat nem szám ítva kö ­
rülbelü l az 1760-as évekig k ia laku lt m ai beosztásában. Az 
1768-as u rbárium  szerint ugyanis a telkes jobbágyoknak  18 
helyen volt a szántóföldjük. A dűlők nagyságát valószínűen 
nem a m ostani terjedelem ben kell venni. Az egész h a tá r több­
nyire homokos ta la jú . Ezért term éketlen és szegény, am iről 
Fenyőfő a környéken fogalommá lett. A 18 ú rbéri dűlőhöz 
a m ár fölsoroltakon k ívü l tartozott még: te peariakka  ~  die 
Bergäcker ~  Hegyi dűlő (26), az irtásföld  te hiassakka  ~  
die H irseäcker (v. ö. 25. 1.) ~  Kölesföldek (27), te laivje akka  
~  die langen Ä cker ~  Hosszúföldek (24), a B auernw ald- 
ból (22) k ihasíto tt te naixa akka  ~  die neuen Ä cker ~  Üj- 
f’öldek (21 ) ,te  kloana és te krossn siatsaroaxakka ~  die kleinen 
és die grossen Zircer W egäcker ~  Kis (17) és Nagy zirci úti
dűlő (18, 19), te lodm kruibakkd  ~  die Lehm grubenäcker (v. 
ö. 29. 1.) ~  Agyaggödri dűlő (14), a 14-es és 21-es dűlő között 
az egykori te htoanirja akka  ~  die Steinigen Äcker és a sorozat 
végén a leguto ljára művelés alá fogott irtásterü le t te frai- 
stikkln  ~  die Freistückchen ~  Szabaddűlő (16). Az u tóbbi 
névadás csak akkor világos, ha föltesszük, hogy m ár számos 
dűlőt m űveltek, mikor ezt m eghódították a k u ltú ra  szám ára. 
Mert csak így érthető, hogy feltűnő mom entum  a szolgálat­
mentesség, am ely m inden terület m eghódítása esetében né­
hány  évig fennállt.
Az örökváltság idején a gazdák felosztották a legelőt 
te saundples ~  die Sandbläss ~  Homokos tisztás (13) egy ré­
szét: te gdjazakka  ~  die Nagyaszo-Ä cker ~  Nagyaszó dűlőt 
(15) és a B auernw aldból te k ia zn ku ta kke  ~  G örzsönykút- 
äcker ~  G örzsönykút dűlőt (20). L assankint k iszárad t és a 
m últ század közepe tá ján  m ár szántóvá alaku lha to tt te fia- 
tizakka  ~  Fertősacker ~  Fertősdűlő (25).
Az örökváltság u tán  a legelőterületből részhez ju to ttak  
a zsellérek is, am ennyiben szőlőt te klöahaizlawäixadn  ~  die 
K leinhäuslerw eingärten (10) és szántóföldet is nyertek : tas 
klőahaizlaföd  ~  das K leinhäuslerfeld (9), sőt még erdőt is 
k ap tak  (23).
Különös figyelm et érdemel az a jelenség, hogy N agy- 
aszó-er Äcker és G örzsönykut-äcker m agyar dűlőnevek a 
szántóföldnevek közé kerültek. Annak tudása, hogy a mult 
század közepe előtt legelőterület, közelebb visz a m agyará­
zatához. Ugyanis Fenyőfőn az örökváltság előtt az uradalm i 
és a községi legelő nem volt elkülönítve. A hajdan i 13-as dű ­
lőbe tartozott a 15-ös és 20-as, sőt a m ostani uradalm i 28-as 
és 29-es legelőterület. A 11-es dűlőt pedig a m últ század 
első negyedében ültették be akáccal. Ezen a k iterjed t te­
rületen csak természetes, hogy az uradalm i m agyar cseléd­
ségnek sikerült néhány m agyar nevet fenntartan ia . Annál is 
inkább, m ert az elnem különítettség ellenére is valószínűen 
mégis csak a laku ltak  ki bizonyos szokás-helyek, ahová csak 
uradalm i nyáj já rt. Ezek a területek  pedig az örökváltság 
idején a község tu lajdonába m entek á t m int csereföldek a 
fentebb leírt 7-es és 30-as földtáblákon jelzett szántókért.
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Plauzibilissé teszi föltevésünket a N agyaszó-dűlő közvetlen 
szom szédságában még a 13-as dűlőn eredő, de a 8-as u ra ­
dalm i táb lán  kanyargó  világos jelentésű Görgő-ér. Bár éppen 
Fenyőfő középkori dűlőneveinek fe lku ta tására  vesztegettünk 
legtöbb időt az O lv t-ban  és a m egyei levéltárban és noha 
m egtaláltuk  a Tör. Tár, 1893, 604. 1-ján em lített 1258-ból való 
h a tá r já rá s t a Phalm i rendtört. I. (647, 756) és II. (300.) kö­
tetéhez csatolt oklevéltárban, ezt m egnyugtatóan megoldani 
nem tud tuk .
6. A ku ltu rm u n ka  Rom ánd dűlőnévképében.
Rom ánd a középkorban Villa Rom an (1234, 1270, 1488) 
néven fordul elő m int a győri püspökség birtoka. A dica 
összeíró 1542-ben még b e írja  a Conscriptio-ba, de ezzel a jel­
zővel: deserta.44 Ez legalább anny it jelent, hogy a lakosság 
e lhagy ta a falu t. 1592-ben ú jra  m int possessio szerepel.4* 
De azu tán  megint csak üresen állt. m ert 1686 im populációról 
o lvasunk .46
A terü le tre  1727 körül jönnek  ríj, ném et telepesek rész­
ben Moson várm egyéből, részben pedig a ném et b iroda­
lomból.47
# # *
A telepesek — úgym ond Bél — házaikat erdőség köze­
pén kezdik építeni és nem a régi fa lu  helyén, am elynek rom ­
ja i akkor még láthatók , m a azonban m ár csak dűlőnév 
te khidi’dnakkd  ~  die K irchenäcker ~  Tem plom földek (61 
jelzi.
A továbbiak  folyam án az a törekvésünk, hogy bem u­
tassuk  a h a tá rn ak  a k u ltú rm u n k a  előtti arcát, am elynek m ű­
velés alá fogása anny i szorgalmas fáradozásba kerü lt — Bél 
szerint.
A m ostani falu tól délre erdő te rü lt el. Ebben ta lá ltak  a 
telepesek egy tisztást: te plgs ~  die Bläss (Blösse) ~  a tisz­
tás (3; 1860-as évekig legelő). Ezt a tisztást körülvevő erdő-
44 Conscr. dicales Com. Vesprimiensis. Olvt.
45 U. C. Fasc. 28. N° 55. Olvt.
46 U. C. Fasc. 28. N° 54. Olvt.
47 Bel. Mattli., i. m. 53. 1.
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séget nem egy időben irto tták . N ekünk úgy tűn ik  fel, hogy 
korábban  szántották  te hiassakka  ~  die H irschäcker (v. ö. 
25. 1.) ~  a kölesdűlőt, később te iroalendakka ~  die Über­
elendäcker (v. ö. 37. 1.). m ert úrbéri telken felüli szántó lehe­
tett (3). B akonypéterd  dűlőnevei tárgyalásánál m egalkot­
tuk  az „U berelendäcker4 fogalm át. Jegyei: a) irtásterület,
b) a jobbágyok a m eghatározott úrbéri telek mellé kap ták ,
c) a község h a tára  szélén fekszik. Rom ándon az utolsó jegyet 
törö lnünk kellene. Azonban fölm erül a kérdés, vájjon  néni 
hozták-e m agukkal a telepesek az őshazából? A név ilyen
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vonatkozásaira természetesen egyelőre még nem tudunk  
válaszolni. Észszerű összehasonlítást itt csak Moson várm e­
gye német községeinek dűlőneveivel tehetnénk. De az össze­
hasonlítás egyáltalán  — Pesty gyűjtem ényének elégtelensége 
m iatt is — nem állt m ódunkban. — A községtől délre eső 
erdőből utolsó k ihasíto tt dűlő: te fra iakka  ~  die F reiäcker
48
~  Szabadföldek (5). A névadás eredetét m ár tá rg y a ltu k  Fe­
nyőfőnél (v. ö. 45. 1.).
A Jos. A ufnahm e még erdőt tűn te t föl a későbbi te  
sta ixakka  ~  Steigäcker (Steu Aecker 1857) ~  G yalogúti dű lő  
helyén (5). H elytörténeti szem pontból érdekes volna tudn i az 
elnevezés eredetét. Rom ánd egyházi dolgokban (pl. tem plom ­
látogatás) G yiróthoz tartozott, kereskedelm i ügyekben Yar- 
sányhoz volt kötve. A lakosság körében az a hagyom ány él. 
hogy a gyalogút V arsányba vezet és Judensteig néven ifc 
emlegeti.
Egy m ásik terjedelm es erdőség volt a h a tá r északnyugati 
részében a h a jd an i heazQftswoid ~  H errschaftsw ald  ~  U ra­
dalm i erdő (15, 16). Ebből az erdő-, ill. legelőterületből m ár 
korán kim érték te naixa w äixadn  ~  die neuen W eingärten 
~  az Üj szőlőket (17). De csak a m últ század m ásodik leiében 
vágták  ki az egész erdőt és lett m űveltföld td w oidkrund  ~  
der W aldgrund néven. A 15-ös dűlő közepén észak-déli irán y ­
ban  m ély ú t vezet: te tói f i  toi ~  das tiefe Tal. D éli b e já ra ­
tánál van a K útlap  az egykori legelőhöz tartozó kúttal.
Románd lakossága valószínűen letelepedése u táni első 
években kis terü le ten  szőlőm űvelést is kezdett. E rre enged 
következtetni a név te kloanaQidn w äixadn  ~  Kis ó-szőlők (21). 
A rra a kérdésre, m ilyen időben következik a többi szőlődűlő 
beültetése, nem tu dunk  biztos feleletet adni. Felsorolásunk­
ban mégis első helyre tesszük te lull ~  die T alw eingärten  ~  
Völgyszőlőt (18), m elyeknek egy részén {te lu lls tikk l ~  I al- 
stückchen), a p a tak  b a lp a rtján  kendert term esztettek, azu tán  
te látja w äixadn  ~  die langen W eingärten ~  Hosszú szőlőket 
(20). A következő név te peariakka  ~  die B ergäcker ~  H egy­
földek (19) a rra  a föltevésre utal, hogy ez a dűlő hosszabb 
ideig szántóföld lehetett. Az egész most vázolt terület együ t­
tes neve: tas kapiari ~  das W eingebirge nevet viseli.
A falu tól északkeletre k ite rjed t tava t ta lá ltak  a telepe­
sek. Az érintkező földek neve őrizte meg az eredeti állapotot: 
te ta ix ta kka  ~  die T eichäcker ~  Tóföldek (3) és te ta ix t-  
akkal ~  die Teichäckerl ~  Kis tóföldek (3). Ezen a tavon 
állt a községi malom, m ellette rétséggel: am árja ~  am A nger 
~  Pázsitos.
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Valószínűen a délkeleti h a tárb an  ta lá lju k  még a Tó- 
földeken kívül a középkori szántóföld egy részét: te lazítja 
akka  (itj=  ing helynévképző)48 ~  die Lázi-er Äcker ~  Lázii 
földek (3), te woasana akka  ~  die V arsányer Äcker ~  V ar­
sányi dűlő. A nevek a fekvés irányát jelölik meg. A feltűnő 
elnevezésű te to w a kstikk l ~  die Tabakstückchen ~  Kis 
dohány (föld) részek névének népi m agyaráza ta  a következő. 
A kérdéses szántóföldek neve a parcellák  kis terjedelm ét 
jelzi. A m unka ra jtu k  egy pipadohány elszívására elegendő 
időt vett csak igénybe. A név szerkezete szerint azonban 
dohányterm elésre utalna.
A község h a táráb an  még egy harm adik  erdő is létezett. 
\ Jos. A ufnahm e idején m ár irtás. Most te w oidakka  ~  die 
W aldäcker ~  Erdei földek (12) és te rogidakkal ~  die W ald- 
ückerl ~  Kis erdei földek (11) néven szántóföld. Kezdetben 
talán csak részletekben irto tták : te naixa akka  ~  die neuen 
Acker ~  IJj(osztási) dűlő. Ezt az erdőt jórészt rétek vették 
körül: te p r ikk lw izn  ~  die Brückchenwiesen (nevét a mel­
lette elhaladó országúton levő hidtől kapta) ~  H idrétek (13), 
le óban, te mittan roizn ~  die oberen, die m itteren  Wiesen ~  
f első- és középrétek (10). Ebben az irányban  a gyiróti h a tá r 
felé esnek te traim gd  ~  die Dreimahd(wiesen) ~  Három - 
rendes rét (8) és te naixa rvizn ~  die neuen W iesen ~  Üj 
rétek (8). Az erdő keleti oldalán tó terü lt el: te pim azlgkka  
~  die Binselache ~  K ákapocsolya. A pocsolyától északi 
irányban  zsombékos terü let húzódott, m ely csak hosszú kul- 
tá rm u n k a  u tán  lett méltó nevéhez: te haitristnakka  ~  die 
H eudristenäcker ~  Szénakazal-dűlő. A telepesek először b u ja  
rétté, m ajd pedig csatornázással szántófölddé alak íto tták  át.
A tótól déli irányban  a zsombék terjedését m egakadá­
lyozta a kissé m agasabban fekvő hom oktalaj. Ennek a most 
is parlagon fekvő területnek csak egy részét m űvelték: te 
sändstikkl ~  die Sandstückchen ~  Homokdűlő (7). Homokos 
ta la jn ak  még te hottaakka  ~  die H otteräcker (Hotter =  F lu r­
m ark =  határ) ~  H atárdűlő  (6) és te djiarodaakka  ~  die 
G yirót-er Äcker ~  G yiróti dűlő.
Félt űnő, hogy két dűlőnév: te hoanakka  ~  die H a(a)rn-
18 \ .  ö. Schwartz Elemér, Nym. uhu. 35. I.
P éte rili O ttó
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äcker ~  H ajdina földek (6) és die Ü berelendäeker B akony- 
péterden és Romándon, a két szomszéd községben f ordul elő. 
Moson várm egye egyes községeiben még állandóan term esz­
tenek hajd inát.
Románd rétekben különösen gazdag. A még most is élő 
forrásról elnevezett te printidlakkd  ~  die B rünnchenäcker 
(prinndl ~  Quelle) ~  Forrásföldek (6) és te prinndlakkal ~  
die B rünnchenäckerl ~  Kis forrásföldek-hez (4) csatlakoznak 
te hausw izn  ~  die H ausw iesen ~  Házhoz tartozó rétek (4) 
és te roizl ~  die kleinen W iesen ~  Kis rétek. Valamivel tá ­
volabb m ár a K enderföldekkel (14) ~  te hän ifakka l ~  die 
H anfäckerl határosak  te hänifrvizn  ~  die H anfw iesen ~  
K enderesrétek (14).
A m ostani 14-es számú dűlőnek a gici h a tá r felé eső 
részén voltak: te tsihedaakka  ~  die Csehi-er Ackerl ~  Csehi 
dűlő és te tsihedaakkal ~  die Csehi-er Ackerl ~  Kis C sehi­
dűlő. Csehi középkori helységneve: Poss. C hev 1309. Csew 
1430. Csee 1488. A gici h a tárb an  egy erdőnév őrizte meg a 
helység hollétét. Rom ánd lakossága a m últ század m ásodik 
felében is még tsihet néven emlegeti Gic pusztát. így  ez a 
név is csak irán y t jelöl, m int a fentebb tárgyalt többi hely­
ségnév.
Két dűlő népnyelvi a lak já t nem  sikerült megtudnom. 
M ár senkit sem találtam , aki az egész dűlőnévkincsre em lé­
kezett volna. Az 1842. évből való kiosztási b irtokkönyvben 
,.Kis külső dű lő“ és „Belső dű lő“ néven találtam . A z  1857-es 
térkép  pedig helyüket „A ckertheile“ névvel jelöli meg.
Rom ánd dűlőképe sem volna teljes, ha hiányoznék a K á­
posztás név. Két helyen is volt Káposztás: te óban és te unt tan 
krau tka tta  ~  die oberen (2) és die un teren  K rau tgärten  (3).
A h a tá rb an  a m ult század közepéig az u radalm i erdő 
kivételével (15, 16) három  legelőterület volt: te huidrooatt ~  
die H utw eide (hajdan Ochsenweide néven is!) ~  Közlegelő 
(9), m elyre egykor a T riftw eg a fa lu  déli szélétől egyenesen 
ebben az irányban  fu to tt ki, nem m int most az 5-ös és 6-os 
dűlő határvonalán, továbbá die Bläss és te khaiblm oatt ~  
die K älberw eide ~  Borjúlegelő (3). Az 1867-ben bekövetke­
zett tagosításkor a két u tóbb it fölosztották.
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A földesuraságnak az örökváltság előtt volt allodiális 
b irtoka (5) a varsányi h a tár m entén és erdeje (15.# 16.). Az 
allodium ot az örökváltság idején felcserélte a 14-es számú 
dűlővel, am elyen m ajort is épített. M ajd pedig a m últ század 
utolsó negyedében a 14-es dűlőt is, meg az erdőt is eladta 
volt jobbágyainak .
Az 1867-i tagosítás nagy változást hozott a dűlőnévkincs­
ben. M indenki a keleti vagy déli h a tárb an  (3, 5, 6) egy d a ­
rabban  k ap ta  meg illetményét. Pl. a tan ító  földjei előbb 
Prinndl- és F reiäcker dűlőben voltak (Can. visitatio 1779.). 
most a 3-as szám úban m érték ki. Bár a tagosítási b irtok ­
könyvbe még bekerültek a régi dűlőnevek is, a nép fölösle­
gesnek tarto tta  a sok név őrzését. Az ú j  terjedelm es szántó­
földeket egységes névvel illeti: tok  ~  -tag’. D ifferenciálás 
szem pontjából eléje teszi a tulajdonos nevét. A legújabb 
földm érés (1929) alkalm ával készült birtokkönyv m ár több 
m int felére csökkent dűlőnévkincset jegyzi fel. A vázlat tel­
jessége kedvéért közöljük is. Zárójelben a népi nevet ad juk .
2. Káposztás (krautkatta), 3. N agytói tagok (te tok). 4. H ázi­
rétek (rvizl ~  die kleinen Wiesen), 5. Keleti csapási tagok 
(te tok), 6. N yugati csapási tagok ( te tok), 7. Kis legelő (te 
woatt ~  die Weide), 8. Hosszú rétek (te la^a w izn), 9. Nagy 
legelő (te huidwoatt), 10. Felső rétek (te óban és te untán 
w izn), 11. Kis erdei földek (woidakkal), 12. N agy erdei föl­
dek (te w oidakka), 13. Dobogó földek (las klőahaizlaföd  ~  
das K leinhäuslerfeld, ,dobogó’ a régi név p rikk l szavának 
fordítása). 14. O rszágúti dűlő (te m oahowakka  ~  die M eier­
hofäcker). 15. és 16. N yugati és keleti újosztás (te w o itk ru n d ). 
A szőlők beosztása változatlan m aradt.
7. Szűcs határ-képe dűlőnevei alapján.
Sziics helységnév a középkorban a következő alakokban 
fordul elő: Villa Seelch 1249. Villula seu poss. Seulch 1349. 
Zeuch 1358. Zwcz 1437, Zewcz 1438, Zewch 1488. A dica össze­
írok 1543-ban jegyzik be utoljára. Ez természetesen nem 
végleges elpusztulását jelenti. De a törökdúlás idején a m a­
gyar lakosság elhagyta.
4*
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Az ú j ném et telepesek 1736-ban kötö tték  meg szerződé­
süket az E sterházy-földesurasággal.49
* * *
A B akony erdősége a telepítés korában  jobban bele­
nyúlt a falu  határába. A délkeleti h a tá r t erdő borította. I t t  
ta lá ltak  a telepesek tisztást: te p lesakka  ~  die B läßäcker (v. 
ö. K oppány 31. 1.) ~  Tisztásföldek (16) és m int neve m utatja , 
azonnal szán to tták  is. Ezt a tisztást erdő szegélyezte, m ert
irtásföld  a zsellérek E rdőföldje ~  te w oidakka  ~  die W ald­
äcker (15) és a legelőnek te huidm oatt ~  die H utw eide (17) 
keleti része: ta sgfpeari ~  der Schafberg. Az ú rbéri erdőből 
hódíto tták  el te hiassakka  ~  die H irseäcker (v. ö. 25. 1.) 
a Kölesdűlőt (18) még a 18. században és a m últ század k ö ­
zepe tá ján  a telkes jobbágyok E rdőföldjét ~  te roQidakka ~  
die W aldäcker. Az ú rbéri erdőben ~  ta pauanw gid  ~  der 
B auernw ald (20) van egy eredetéről világosan beszélő dű lő­
név: ta pauhoitskram  ~  der B auholzgraben ~  É pü letfaárok  
(a hagyom ány szerint a telepesek innen szállíto tták  a fá t 
építkezésükkor) azu tán  egy kissé eltorzított, a középkorból 
ránk  hagyom ányozott név: d’jirmeg, térképeken: N yirm egve.
*'■' Eszterházy-lvt. Sziics el. 1736.
1438-ból való oklevélben így fordul elő: p ra ta  Nyrm egh. " 
Jelenti tehát a „nyírerdő m ögötti“ rétséget. Ny ~  d’j  zöngé- 
sedési jelenség. — Ökörtilos (Pesty, H elységnévtár) ~  okksn- 
staund  ~  O chsenstand pedig fenn tarto tt legelő igavonó ök­
rök szám ára.
A most leírt erdő a 14-es dűlőn át a fa lu  m ögött északra 
húzódott. így  te hinttauzirja ~  die H inten-aus-äcker (írj = ig ) 
~  a H átulsó földek irtásteriilet a hagyom ány szerint is, meg 
a pápateszéri h a tá rra l való összefüggés szerint is. De még a 
18. században vették művelés alá (12).
Az 1868-as u rbárium  szerint Szűcsnek nincsenek rétjei, 
Szénát Zsörk-ben kaszálnak. Valóban. Hisz te sazakka  ~  die 
Schilfäcker (sas m agyar jövevényszó a nyelv járásban  =  
Schilf) ~  Sásdűlő (14) úgy látszik — akkor még zsombékos 
terület. A m ostani rétek pedig: te laur/a és te m itt an m izn  ~  
fiié langen és die m itteren W iesen ~  Hosszú- és Középrétek 
(10, 9) nagyon vizenyősek lehettek, am iről tanúskodik  a 
velük határos dűlők neve: te wassalakka  ~  die W ässerläcker 
(roassalakka =  olyan terület, ahol megáll a víz, ill. források­
kal tele föld) ~  Forrásföldek (11) és te roassalakkal ~  die 
W ässerläckerl ~  Kis forrásföldek (10).
Az északi h a tár dűlőnevei a kiterjedésről, fekvésről, 
irányról beszélnek: te laurja ~  die Langen ~  Hosszú földek 
(8), te m ittan  ~  die M itteren ~  Középdűlő (8a), te prgadn 
akka  ~  die breiten  Äcker ~  Szélesföldek (7b). A csóti jobbá­
gyok sokáig bérelték te tsodarakka  ~  die Csóter Äcker ~  a 
( sóti dűlőt (6). Ez valószínűen a középkori szántóföld- 
terü le t.50 1
Az örökváltság idején osztották föl a legészakibb erdő-, 
ill. legelőterületet (5). Először a csóti úttól ba lra  fekvő részét: 
te na ix i tailir] ~  die neue Teilung ~  Üjosztás (a), m ajd  tőle 
job b ra  te prum m akka  ~  die B runnäcker ~  K útföldek (b) 
és te prlim aiakkal ~  die B runnäckerl ~  Kis kútföldek. A név 
éppen a legelő k ú t járó i ered. Ezt a m agyarázatot ad ták  Pesty 
Frigyesnek gyűjtem énye szám ára is. Most a községi h iv a ta l­
nokok földje.
53
50 Phalmi rendtört. VIII. 507. 1.
81 V. ö. Phalmi rendtört. VIII. 388. 1.
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Az alsó falu  végen a pásztorház mellett elhaladó Kop- 
pány i-ú t körü li dűlő: te hoidarauzakka  ~  die H alter-aus- 
ácker ~  Pásztorház irán y áb an  fekvő földek (3b). Más nevét 
az ú t m enti kápolnátó l nyerte: te khopönakka  ~  die Kapel- 
lenäeker. A m ostani 3-as dűlőn voltak  egykor még: te khoi- 
wai'ipeariakka  ~  die K alvarienbergäcker (3a) és te kurroats 
~  die K urw ats(äcker) (3c). Az u tóbbinál tö rténeti adat h íján  
tisztán  nyelvészeti alapon semmi értelm ét sem találtam . 
(1857-ben kurroazl). Analógiául szolgálhatna ta lán  ilyen név. 
m int „K urvalapos“ (Tiszaörsön). M árgás, lapályos. kevésbbe 
term ékeny terület.
A ha tárkép  teljes lesz, ha még m egem lítjük te wäixacln 
~  die W eingärten ~  Szőlők (4). Sziics szőlőhegye ~  ta& 
kapiari Zsörkön van. Feltűnő, hogy hiányoznak  a Kenderesek. 
Talán pótolták  a terjedelm es házikertek  ~  H ausgärten  (2, 13).
Szűcs és K oppány között terü lt el a középkori puszta. 
H araszti szántóföldje.52 Em lékét dűlőnév nem őrzi. Egy alsó 
falu végen letelepedett cigány család vette fel nevét.
8 . Összefoglalás.
K itűzött célunkhoz híven p róbáltuk  tisztán  a dűlőnevek 
a lap ján  néhány község határképét m egrajzolni. A m agyar 
tö rténeti tér kicsike kis területének egy-évszázados részlet­
a laku lását vázoltuk. S ezzel egyetem esebb történeti érdekű 
kérdéseket is érin te ttünk . Mert a dűlőnevek éle tra jzuk  k i­
ku ta tásával éppen olyan tökéletes értékű  történeti ada tokká 
válnak, m int am ilyenek az oklevéltári Írott emlékek.
Ha okm ányokból nem is volna ismeretes, a dűlőnevek 
v ilág ítanának  rá a rra  a tényre ,53 hogy az á lta lunk  k u ta to tt 
területen a középkorban sokkal sűrűbben voltak helységek, 
mint most találhatók . B akonypéterd dűlőnévkincsében két 
helységnév szerepel: L ik ivarsány  és Picsord. Romándon egv 
dűlő a középkori Csehi nevét őrizte meg. Sziics m űveltfökl- 
nevei között Zsörk neve hagyom ányozódott ránk.
De nem csak a név nem kallódott el. A helyet is m egjelö­
lik. ahol a helységet keresnünk kell. A legtöbb esetben egyéb
52 Phalmi rendtört. VIII. 388. 1.
53 V. ö. Weidlein János, Egyetemes Philologiai Közlöny. 57, 185. 1L
eszközök segítségével nagyjából a h a tár terjedelm ét is meg­
á llap íthatnék . A határok  összevetéséből vont következtetések 
ta lán  halvány  fényt deríthetnének a helységek népességi, 
gazdasági, stb. vonatkozásaira. A kevésbbé világos fogaiméi 
dica összeírások mellett ezek az eredm ények is h ivatva len­
nének a középkori helységek jellegét illető kérdést tisztázni. 4
Az á lta lunk  k u ta to tt területen a dűlőnevek a lap ján  be­
m utato tt térszíni alakulás nem csak a középkori falu szántó­
földjeit (amivel a községek helytörténetében óhajtunk  fog­
lalkozni), hanem  a középkori település egy form áját is elénk 
tárja . A középkorban csak kevés föld állt megművelés alatt. 
A h a tá rn ak  több m int kétharm ad része legelő ill. erdő. A kö­
zépkori helység az erdő és m űveltföld határvonalának  egy 
pontján  terü lt el. így  ta lá lju k  ezt Bakonypéterd, Bakony- 
szentiván (K irchenäcker helyén), Fenyőfő, Románd (Kir­
chenäcker helyén) és Sziics településében. A falu  közvetlen 
közelében pedig tó volt: Bakonypéterden, B akonykoppány- 
ban (Egres-tók), Bakonyszentiván (Neue Wiese), Fenyőfőn 
(Fertos-äckcr), Romándon (Binselache). Szűcs (Sás-ücker), 
G yiróton is m élyföld még most is a K irchenäcker egy része.
Az új német telepesek a törökhódoltság idején elhagyott 
régi telep üléshelyeket foglalták el. Bakonyszentiván és Ro­
m ánd kivételével. A bem utatott határképek  a rra  engednek 
következtetni, hogy a lakosság ku ltű rfe lad a tá t m egértette. 
De ez nem elvi jelentőségű érdem ük. Ugyanis a középkorban 
is művelés a la tt állt földnek a törökhódoltság utáni ú jra ­
kezdésbe vétele nem volt nagy teljesítm ény, ha meggondol­
juk , hogy a szomszédos, részben ép községek m ár előzőén 
bérbe vettek elhagyott területeket, vagy hogy egyes falvak 
m int m ajorok éltek tovább. Ez azonban a h atárnak  csak kis 
hánvada. De ők tették kultiírteriile tté a nagy erdőségeket. 
Mert a IS. században a m egjavított három nyom ású gazdál­
kodás folyt, am ely a 19. század harm adik  negyedéig fokoza­
tosan átengedte helyét a modern gazdálkodásnak. így  á llan ­
dóan ú jabb  és ú jabb  föld szerzésére a korszükséglet és az 
egyéni boldogulás lehetőségeinek fö lkutatása indított.
64 V. ö. Isbert, O. A.. Das südwestliche ungarische Mittelgebirge. 
Langensalza—Leipzig, 1931. 158. 11. — S z á z a d o k .  66, 329. 11.
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Schilling R ogérnak55 az új telepesek névadására vonat­
kozó tétele: „Az eredeti m agyar dűlőneveket seholsem fo rd í­
to tták  le németre, hanem  ú j ném et névvel illették" a mi meg­
figyeléseink a lap ján  kissé módosul. N éhány falu m űveltföld- 
nevei között ta lá lunk  m agyar neveket is. Eredetileg nem 
jelö ltek  m űveltföldet. E redetük szerint vagy a középkorból 
hagyom ányozódtak át, vagy a te lep ített fa lvak  mellett k i­
a lak u lt m ajorok uradalm i a lkalm azotta inak  ú jab b  alkotásai 
(pl. Rom ándon: K útlap ; Fenyőfőn, stb.). N éhány k u ta to tt 
községünk h a tá rán ak  legnagyobb részét a Bakony hegység 
vonulata foglalja el. I tt a terepform ák (hegy, völgy, szaka­
dék, patak , stb.) elnevezései oklevelekből vett adatokkal 
igazolhatóan a középkorból szárm aznak (pl. Szászhalom. 
Tekeresér, Nyirm eg, Odvaskő, stb.). Ezt a jelenséget úgy m a­
gyarázhatnék , hogy az ú j telepesek a művelés alá vett h a tá r­
részeket, tehát m indennapi m unkaterü le tüket ú j névvel je ­
lölték meg, de a többi térszíni form a szám ára nem alkottak  
ú j term inológiát, ha a hagyom ánytátadó közegtől a régi 
elnevezéseket átvehették. Az u tóbbi elnevezések közül többet 
le is ford íto ttak , de a m agyar névvel váltakozva használják .
M ár most az a kérdés, m ilyen közvetítéssel ju to ttak  az 
új telepesekhez a régi m agyar dűlőnevek. Erre nézve tudunk  
m egnyugtató feleletet adni. Az egyes községek h a tá rán ak  
fenti tárgyalását megelőzőn egy legrövidebbre fogott te lep í­
téstörténettel (bővebben a fa lvak  helytörténetében dolgozzuk 
fel!) az a célunk, hogy jelezzük a helységek teljes elpusztu ­
lását a török hódoltság idején. A telepítés pedig idegen nem ­
zetiségekből történt. E lvétve akad  a telepesek névsorában 
m agyar is. Ezek sem m iképen sem lehettek az áthagyom á­
nyozok. Sokkal közelebb visz a kérdés megoldásához a k ö ­
vetkező megfontolás. Az a jelenség, hogy a fa lvak  a 16. 
század közepe tá já n  k im aradnak  a dica összeírásokból, nem 
jelenti azt, hogy végkép el is pusztu ltak , kivéve ha az össze­
író külön is jelzi (pl. Koppány). Esetleg csak elhagyta a 
lakossága (pl. Románd). L aka tlanu l — úgy látszik — csak 
átm enetien és rövid ideig m aradtak . Lakosságban nagyon is
55 Schilling Rogér, Dunakömlőd és Németkér letelepítés-, népiség- 
és nyelvtörténete. Budapest, 1933. 72. 1.
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m egfogyatkozva tovább élt a középkori falu. így  érthető, 
hogy Romándot 1592 ú jra  m int possessiót em lítik az okleve­
lek, K oppányi 1685-ban végleg elhagyják  lakói, Fenyőfőről 
1626-ban külön kiemelve ta lá lju k : desertum . Világos tehát, 
hogy az ú j ném et telepesek legalább predium okat ta láltak , 
íg y  élet volt Péterden,56 Romándon.57 M ajorok voltak Szűcsön. 
Szentivánban, Fenyőfőn az 1700 évek elején.58 Már most 
nyilvánvaló, hogy a m agyar dűlőnevek megőrzői és áthagyo- 
m ányozói a puszták  gyér számú lakói közvetlenül a Bakony 
vonulatának  lábánál.
M ielőtt még a rra  a kérdésre rátérnénk, vá jjon  lehet-e a 
dűlőnevekből a telepesek őshazájára következtetni, ezt meg­
előzően annak  a m eggyőződésünknek adunk  kifejezést, hogy 
elvileg semmi akad ály a  nincsen annak, hogy a telepesek ős­
h azájuk  dűlőnévkincséből egy-két nevet az ú j hazában  is 
ne alkalm aztak  legyen. Csak természetes, ha a környezet 
m om entum ai m egegyeztek. Ezt m egállapítani azonban csak 
úgy lesz m ódunkban, ha a dűlőneveket összehasonlító m ód­
szerrel tu d ju k  földolgozni. De ilyen következtetések eredm é­
nyei akkor lesznek meggyőző erejűek, ha előzetesen jelleg­
zetes m in tákat sikerül találni. Vagyis, ha a m agyarországi 
telepek lakosságának zöméről oklevelek a lap ján  k im utatható  
lesz. hogy m elyik szűkebb ném et vidékről vándoroltak  ki és 
egyes dűlőneveikről így az azonosság nyilvánvalóan meg­
állap ítható , akkor ezekből az esetekből kell m ajd  az ilyen 
term észetű névadás körülm ényeit és szellemét megfigyelni. 
Amiből azu tán  módszer k ialak ítható . Ennek a m ódszernek 
az eredm ényei még mindig nem lesznek meggyőző erejűek, 
lianem  az őshaza kikutatásához perszvadeáló okok. D űlő­
névanyagunknak  ilyen oldalú földolgozására nem vállalkoz­
hattunk . m ert ku ta to tt fa lvaink lakosságának őshazája n a ­
gyon általánosan van m egadva és nélkülözzük még az össze­
hasonlításhoz elengedhetetlen egyetemes dűlőnévgyü jtést. 
Ezek ellenére is egy-két névnek ilyen vonatkozására m ár 
titkon gondoltunk. Az ez irányú  vizsgálódást tű z tü k  k i leg­
közelebbi fe ladatunkul a hét község helytörténete keretében.
56 V. ö. Phalmi rendtört. IV. 197. 1.
67 U. C. Faso. 28. N° 54. Olvt.
58 N. IV A. Fase. 1180. N° 8 Olvt.
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DEUTSCHER AUSZUG.
Vorliegende Arbeit bestellt aus drei Teilen.
D e r  I . T e i l  g ib t  e in e  E i n le i t u n g  in  d ie  d e u t s c h - u n g a r i s c h e  F l u r n a m e n ­
f o r s c h u n g .  D a h e r  b e h a n d e l t  e r  d ie  F l u r n a m e n f o r s c h u n g  im  a l lg e m e in e n ,  
d e n  G e g e n s ta n d ,  d ie  A u f g a b e  (S a m m e ln  u n d  D e u te n )  u n d  —  d a  d ie  
u n g a r l ä n d i s c h e  F l u r n a m e n f o r s c h u n g  im  D ie n s te  d e r  O r t s g e s c h ic h te  s te h t  
—  d ie  e ig e n a r t ig e  s y s te m a t i s c h e  M e th o d e , n ä m l ic h  d ie  E r f o r s c h u n g  d e r  
h is t .  G e s t a l t u n g  d e s  F lu r b i ld e s ,  w ie  e s  s ic h  a u s s c h l ie ß l ic h  im  F l u r n a m e n ­
s c h a tz  a b s p ie g e l t .  D ie  p r i m ä r e  u n d  v o l l s tä n d ig e r e  h e u r i s t i s c h e  M e th o d e  
s t ü t z t  s ic h  a u f  d a s  G e d ä c h tn i s  d e s  a n  d e n  Ü b e r l i e f e r u n g e n  f e s th a l te n d e n ,  
s e i t  z w e i  J a h r h u n d e r t e n  h ie r  w o h n e n d e n  d e u ts c h e n  V o lk e s ,  d ie  s e c u n d ä r e  
a b e r  a u f  d ie  u r k u n d l i c h e n  Q u e l le n .
I m  I I .  T e il  w i r d  d ie  m i t t e lb a i r i s c h e  u i - M u n d a r t  d e r  e r f o r s c h te n  
d e u ts c h e n  D ö r f e r  v o n  d e m  G e s i c h t s p u n k te  d e r  g e s a m m e l te n  F lu r n a m e n  
a u s  b e h a n d e l t .  H ie r  w e r d e n  d ie  s p r a c h w is s e n s c h a f t l i c h e n  B e z ie h u n g e n  
d e r  F lu r n a m e n  e r ö r t e r t .  S o d a n n  fo lg e n  v o m  a l t b a i r i s c h e n  L a u tb e s t a n d  
a u s g e h e n d  k u r z  d ie  h is t .  E n t w i c k lu n g  d e r  L a u te ,  A u s s p r a c h e  d e r  u n g .  
F r e m d w ö r t e r ,  d ie  h o m o g e n ia l i s i e r e n d e  u n d  d i f f e r e n z i a l i s i e r e n d e  E n t w i c k ­
lu n g  d e r  W o r t s t r u k t u r  (Z u s a m m e n z ie h u n g ,  A s s im i l a t io n ,  u s w .) ,  s c h l i e ß l ic h  
d ie  S t r u k t u r e n t w i c k l u n g  d e r  F lu r n a m e n  n e b s t  d e m  V e r s in k e n  d e r  B e ­
d e u tu n g  in  d a s  U n te r b e w u ß t s e in  ( A n la u t s k ü r z u n g ,  A n la u t s e r w e i t e r u n g .  
V o lk s e ty m o lo g ie ,  S c h r e ib e r e ty m o lo g ie ) .  A u s  d e r  W o r tb i ld u n g s l e h r e  e r ­
g ib t  s ic h , d a ß  a ls  F l u r n a m e n  e in f a c h e  G r u n d w ö r t e r ,  m i t  A b le i t u n g s s u f f ix  
g e b i ld e te ,  z u s a m m e n g e s e tz te  W ö r te r  s o w ie  e l l ip t i s c h e  N a m e n  g e b r a u c h t  
w e r d e n .  —  D ie s e r  T e i l  s c h l i e ß t  m i t  e in e r  S k iz z e  d e s  D r e i f e ld e r s y s te m s ,  
d e r  W e id e la n d v e r h ä l tn i s s e  u n d  d e s  W e in b a u e s  in  d e n  e r f o r s c h t e n  D ö r ­
f e r n  im  18. J h t  u n d  in  d e r  e r s te n  H ä l f t e  d e s  19. J h t s .
D e r  I I I .  T e i l  e n t h ä l t  d ie  F l u r n a m e n  d e r  im  18. J h t .  a n g e s ie d e l te n  
d e u ts c h e n  D ö r f e r  a m  n ö r d l i c h e n  B a k o n y - R a n d :  B a k o n y g y i r ó t ,  B a k o n y -  
k o p p á n y ,  B a k o n y p é te r d ,  B a k o n y s z e n t iv á n ,  F e n y ő f ő ,  R o m á iu l ,  S z ű c s  
n a c h  d e r  o b e n  e r w ä h n t e n  s y s te m a t i s c h e n  M e th o d e  g e o r d n e t .  D e n  b e s o n ­
d e r e n  I n h a l t  d ie s e s  T e i le s  b e t r e f f e n d  se i a u f  d a s  S a c h v e r z e ic h n is  v e r ­
w ie s e n . D ie  N e u k o lo n is t e n  h a b e n  in  ih r e m  a l l t ä g l i c h e n  B e t ä t ig u n g s b e r e ic h  
(G e w a n n e n )  n e u e  N a m e n  g e s c h a f f e n .  D ie  N a m e n  d e r  a n d e r e n  F l ä c h e n f o r ­
m e n  d a g e g e n  w u r d e n  ü b e r n o m m e n ,  f a l l s  es  e in e n  ü b e r l i e f e r n d e n  
V e r m i t t l e r  g a b .  D ie  S a m lu n g  b e z i e h t  s ic h  a u f  d ie  G e w a n n n a m e n .  D ie  
G e s t a l t u n g  d e r  F l u r m a r k e n  u n d  i h r e  A u s b i ld u n g ,  w ie  s ie  s ic h  h e u te  d e m  
F o r s c h e r  z e ig e n , s in d  te i ls  d e r  N a t u r  s e lb s t ,  te i ls  d e n  E i n w o h n e r n  z u  v e r ­
d a n k e n .  D ie  z e i tb e d in g te  u n d  a u s  e ig e n e m  I n te r e s s e  e r f o lg t e  K u l t u r ­
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arbeit ist kein besonderes Merkmal und Verdienst der deutschen Kolo­
nisten, da derselbe Zustand auch auf dem Gebiet anderer Nationalitäten 
zu treffen ist. Im Mittelalter wurde weniger Ackerfeld bestellt als bei 
dem verbesserten Dreifeldersystem des 18. Jhts. Hieraus erklärt sich 
der Umstand, daß die Neukolonisten — wde dies aus den Flurnamen 
hervorgeht — ausgedehnte Wälder rodeten. Während der Türkenbelage- 
rung verließen die ung. Einwohner das Gebiet und das bishin bezämhte 
Wildwasser verbreitete sich. Somit war es auf einigen Flurmarken nötig 
kleinere Sümpfe zu entwässern. Durch die Flurnamen wird das Gebiet 
ehemaliger Ortschaften, eine mittelalterliche Siedlungsform, sowüe das 
mittelalterliche Pflugland einiger Gemeinden nachgewiesen.
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LVI. Doromby Karola: Schedius Lajos mint német-magyar kultúrközvetítő. 
(Ludwig von Schedius als deutsch-ungarischer Kulturvermittler.)
1933.......................................................................  ............................... 3.50 P.
— LVII. Bárdos István: Pécs régi német utcanevei. (Die alten deutschen Strassen-
namen von Pécs—Fünfkirchen.) 1933. ... ..................................  2.— P.
~  LVIII. Kramer Imre: A magyarországi német népdal. (Das ungarländische
deutsche Volkslied.) 1933.................................................. ........... 5.— P.
LIX. Nagyivánné Barhó Margit: Francia irodalom a magyarországi német 
folyóiratokban 1767—1852. (Französische Literatur in den ungarländi­
schen deutschen Zeitschriften vom 1767—1852.) 1933................ 2.50 P
LX. Festschrift für Gideon Petz. 1933............................................. ••• 6.— P
LXI. Péterdi Ottó: Az észak-bakonyaljai német falvak dűlőnevei. (Die 
Flurnamen der deutschen Dörfer vom nördlichen Bakony-Gebirge.) 
1934. ...........................................................  ............. ........................... 2.50 P
Megrendelhetők a Pfeifer-féle könyvkereskedésben (Zeidler testv.). 
(Zu beziehen durch die Ferdinand Pfeifer’sche Buchhandlung, Gebr. Zeidler.) 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 5. sz.
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